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L a p o l í t i c a y i o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
Dos d o o ü o i e n t o s h i s t ó r i c o s : u n a m s t a n c í a de ! a Un ion 
cito n a c i o n a l y u n a R e a l o r d e n a u í o r í z á n d o l e . » E I 
un mani f ies to a i o s e s p a í l o l e s e! p r ó x i m o d í a 1 3 . -
Vanguao ên iMadriti. 
msMtP-, é.—M ¡uDliiálstrq de Es-
h'Sdho su viaje desde San 
¿[.jK-oüáa caí autoimóvil, llegando 
S medio d í a a Torro'.odones, doii-
dc a'hwirzó', sj'g'uk<;i,d« dc^pucti «i 
Ijíadrid, adonde llegó c?rea de l'a.í 
fes tIe la tard0' i¡>nro!ianil0 direc-
peute a su domicilio, para cam-
Jar de ropa y yendo seguidamen-
¡to a la Presidencia para asistir ^a] 
Cw."3tíj,) do niMii^ros amuKiiuio. 
Despacho y visitas. 
0n 'la Prdsideünci'a. dicspaichó el 
genera! Primo de Rivera con el m i -
j nistro de la Gobernación y con ei 
oficial mayor de la Presidencia, y 
ÍSteapute recibió a-1 a.licallide interino 
% Madrid y al auditor de división 
sañor Muñoz Tobara. 
El ministro de l a Guerra recibió 
s>\ iníantc don Formando, a los ge-
neraltís Villaílba y Sáncbez Monje 
v juego dcspacibó can los jefes de 
cocción .de su der[>artaanento, gedie-
Taí'es Saro, Herrera y Haro. 
IEI ministro dfí la Gobernación 
'despaclió con lc!s directares genera-
es de su depar tamenío y luiego re-
cibió la visita del ex diputado re-
Ü^TÍbíicaino don Emiíliejno Igkisáas. 
lííl Consejo de j íconomia . 
Esta tardé, y bajo la 'presidencia 
del generial Acba, se ba reunido la 
quimta soccián dell Consejo Supe-
rior de la Economía Nacional. 
El \Consejo de anoche. 
'A las seis y nueidia de la tarde 
,<jiu»dó reunido di Gon-sajo- d e ' m i -
nislros, que terminó a las diez me-
! nos cuarto. 
EJ presidente fué oí primero ea 
saiir, acompañado del ministro de 
la Guerra, y dirigiéndose a los pe-
•riadistas, dijo: 
—'Hemois examinado una soilici-
tad de la Unión Pa t ró t ica , sobre 
un plebiscito, y m í a Real orden en 
que éste se autoriza. Yo be leído 
ujna^ cuartillas dio un maniñewto 
que piemiso di r ig i r al país , con ntó-
íWo del tercer aniversario del Go-
biorno y en jas que también alindo 
fJl proyecto de Asamblea. 
El ministro de Estado—sigue el 
general—lia dado cuenta do sus 
cbiiivensacioncs acerca de las cues-
tiones internacionales: Sociedad de 
Naciane's y Tánger , y las ministros 
de Fonuento e Imstruioción ban so-
wtótido a l a aprobación del Conse-
jo varios expedimtos. 
iPoco despun'is' ilcis demáfi ni^nis-
tJ'os abandonaron l a Pre?iidoncia y 
el uninisiíro' db Estado facilitó l a 
eiguiente referencia: 
<¡E1 Consejo de ministros ba exa-
íninado una solicitud do la Junta 
Cent rail de Uniónos Pa t r ió t i cas , p i -
dienido la celebración de ü n plebis-
cito y h i roninaciún de una Asam-
blea Nacionail. 
Se ba aiocodido a lo primero, y 
en cuanto a lo F.eguni lo ha queda-
do pendieaile de éxairatín. 
E l presidente ha dado cuenta al 
Consejo de una alocución que se pro-
pone di r ig i r al país y que en breve 
se h a r á pública. 
El ministro de Estado informó am-
pliamente al Consejo de la situación 
actual de los dos problemas inter-
nacionales de Tánger y Sociedad de 
las Naciones ta l y como han queda-
do después de las recientes fases de 
su desarrollo. E l Consejo adoptó los 
oportunos acuerdos. 
De Fomento, expediente aproban-
do el proyecto de reforma del acue-
ducto descubierto de los tramos quin-
to al octavo, del Canal de Isabel IT. 
Otro expediente autorizando a las 
Jefaturas de Obras publicas para 
las subastas de carreteras en el ejer-
cicio económico del segundo trimes-
t re de 1926 cuantas veces sean nece-
sarias las obras en el trazado de ca-
r i cteras. 
Otro expediente sobre realización 
por contrata de las obras de un mue-
lle embarcadero para pasajeros en 
el puerto de Santander, con un pre-
supuesto de contrata de 169.561 pe-
setas. 
Un expediente fijando la concesión 
de giratificaciones extraordinarias al 
ingeniero tercero del Cuerpo de Ca-
minos, don Félix Cabrero, y p.) ayu-
dante don Framispo Moya, afectos 
a la Jefatura de Obras públicas de 
Lérida . 
De Instrucción pública, aumentan-
do en cinco pesetas la matr ícula de 
cada asignatura de Universidad, que 
se pagarán en metálico, con destino 
al Patronato universitario despec-
tivo. 
Concediendo matr ículas gratuitas 
para estudiantes necesitados de Un i -
versidades hasta el 25 por 100 de la 
matr ícu la total . 
Se aprobó un proyecto de ejecu-
ción de obras en la Torre del Gallo, 
de la Catedral vieja de Salamanca, 
iy otro de reconstrucción del templo 
de Nuestra Señora L a Antigua, de 
Yalladolid. 
La solicitud de la U . P. 
L a solicitud dirienda por la Unión 
Pa t r i ó t i ca al presidente del Consejo 
dice a s í : 
«La Unión Pat r ió t ica , cuya i n -
fluencia en el país es tan notona, 
desea, al cumplirse el tereqr aniver-
sario del glorioso golpe de Estado 
de Barcelona, hacer una consulta a 
la opinión, ofreciéndole la oportuni-
dad de manifestar públicamente, 
tanto al Gobierno de Su Majestad 
como a sil antecesor el Directorio,' 
su agradecimiento por la acertadísi-
££5 ra ui . n i w n i i n i i n u m i w i f m i n i mir ii.^iiiiiU'»UH.it^iJW»w«Mgw»wwwmHMWMMM«MiiiiiKiwiii'T 
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í c a p id iendo un r M i s -
P r i m o de f í h í e r a í f i r i g i r á 
C o n s e j o de m i n i s t r e n , 
ma labor realizada en el Poder du-
rante los tres años de actuación. 
Tambirn quiere la Unión Pa t r ió -
tica que la opinión .exteriorice sus 
fundadas esperanzas en los benefi-
cios que sc-guraanente ha de repor-
tar a la Patria el actual Gobierno 
y que por lo adelantada que se en-
cuentra la obra de regeneración que 
con altruismo patr iót ico se propuso 
V. E.,. se recoja en estos momentos 
la . iniciativa que con tanto acicrlo 
expuso ante la gran Junta directi-
va, nacional de Uniones Pa t r ió t icas , 
de organizar una Asamblea nacio-
nal en la forma y por los procedi-
mientos que mejor estimase. Asam-
blea que, constituyendo una verda-
dera representación de la opinión 
pública, asista al Gobierno con su 
asesoramiento, facilitándole la reso-
lución de los problemas nacionales 
pendientes y encauzando a gober-
nación en un régimen más normal, 
como V. E. aspira y repetidamente 
ha expuesto, y a colaborar, cada 
vez más intensamente, con los me-
jores y m á s eficaces auxilios ciuda-
danos. 
Recogiendo este sentir de la, ma-
yor ía de los españoles, especialmen-
te de nuestra Agrupación, a V. E., 
con el mayor respeto, suplico se dig-
ne conceder la necesaria autoriza-
ción para realizar los días 11, 12 y 
13 del raes-de septiembre actual un 
acto público en toda España , en el 
que, por medio de plebiscito, re sig-
nifique un voto de confianza al Go-
bierno de Su Majestad y muy singu-
larmente a la persona de su presi-
dente y el deseo de que se organi-
ce una Asamblea Nacional que coad-
yuve a la gobernación del Estado. 
Es gracia que espera merecer de 
V. E., cuya vida guarde Dios mu-
chos años.—Madrid, 31 de agosto de 
1926.—El presidente en funciones de 
la Unión Pat r ió t ica , Luis Hermosa. 
Excelentísimo señor presidente del 
Consejo de ministros.» 
La respuesta del Gobierno. 
L a contestación dada por el gene-
ral Primo de Rivera- a la solicitud 
'anterior e s t á condensada en una 
Real orden que dice a s í : 
«Vista la instancia dirigida a mi 
autoridad por el presidente en fun-
ciones del Comité ejecutivo central 
de Uniones Pa t r ió t icas , con fecha 
31 de agosto último, y teniendo en 
cuenta que ésta, más que un partib-
do político, es una organización ciu-
dadana de personas distintas y am-
plio ideario que coinciden en la apre-
ciación y en el juicio del momento 
nacional para la orientación a Seguir 
para mejor t ra ta r lo ; considerando 
que los fines que en la solicitud se 
expresan tienden a robustecer el 
espír i tu nacional fortificándolo en 
Peio no^se ponga usted nervioso... jSi usted baila bien; Todo es cuestión ido llevar el compás y 
poner ios pies donde ce debe. 
—Es tfiie lyo, señori ta, (donde debo no pongo los pies, i 
ios 05- T a n " a" !a lc;>!on'a w > t e r tía Carillas, bueno? (amigos nuestros, Seian |£L 'PUEBLO CAN-* -HO en e¡ Sardinero ¡antes de ¡su diario jinToo per ía p!ay^t 
cuanto al punto concreto de recoger 
y hacer suyo el pensamiento ante-
riormente expuesto de someter, lle-
gado el caso, a la aprobación de Su 
Majestad la convocatoria de una 
Asamblea nacional que pueda cola-
borar de un modo eficaz en la obra 
gubernamental del actual período 
transitorio, que no sería prudente 
dar por terminado, 
Su Majestad el Rey (q. D . g.), a 
propuesta del Consejo de ministros, 
ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado habida cuenta de la importan-
cia del acto en. sí mismo y 'de lo que 
quiera proveer para su organización 
y ejecución, encareciendo a las au-
toridades de todos órdenes que, sin 
influir de un modo directo ? menos 
coactivo, faciliten todos los auxilios 
convenientes y necesarios para que 
pueda ser expresada y recogida con 
la mayor fidelidad y garan t í a la 
opinión pública nacional respecto a 
los puntos concretos que en la soli-
citud se especifican. 
Lo que comunico de Real orden a 
V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
—Madrid, 3 de septiembre de 1920. 
—El presidente del Consejo de mi-
nistros, Miguel Primo de Rivera y 
Orbaneja. 
Excelentísimo sepor ministro de la 
Gobe i-nación.»' 
Ampliación del Consejo. 
Puedo decirse que el Consejo de 
ministros celebrado esta tarde se di-
vidió en dos partes: una, 1a relacio-
nada con la entrega de la instancia 
de la Unión Pat r ió t ica , la ci-ntesta-
ción del Gobierno y l a alocución al 
país por el presidente. 
En esta parte el general Primo de 
IHvcra intervino frecuentemente v 
con prran amplitud. 
Dió cuenta de aleunos documen-
tos, que fueron aprobados sin discu-
sión. 
L a segunda parte de íá reunión, 
como era de suponer, tuvo carác ter 
completamente internacional, t r a t án -
dose de todas las cuestiones 'pen-
dientes. 
Por esto se justifica que habiendo 
tres ministros ausentes sólo se haya 
llamado a Madrid al de Estado. 
Este dió cuenta de las conferen-
cias celebradas en San Sebast ián 
con diversos diplomáticos y de la 
amplia documentación que ha ido 
enviándole nuestro representante en 
la Sociedad do Naciones, señor Pa-
lacio. 
El señor Yanguas hizo un resumen 
de la situación en cuanto al proble-
ma que es tá planteado en Ginebra, 
poniendo de relieve la importancia 
de las manifestaciones do s impat ía 
a España hechas por los represen-
tantes de los demás países que asis-
ten a las reuniones coirespondi en-
tes.- ' i ' ; } M 
Añadió que el dictamen: de la Co-
misión especial de la Sociedad de 
Naciones §crá llevado a- lít Asam-
blea el lunes y que no considera 
probable que ésta modifique el i n -
forme. Por lo tanto, no se puede, 
hasta conocer l a ' actitud definitiva 
de la-Asamblea, adoptar ninguna 
medida. 
Por esto es prematuro hablar de 
la nota oficial del Gobierno. 
En cuanto al problema del protec-
torado de Tánger , conviene hacer 
presente que esto asunto ha sido 
presentado completamente al mar-
gen de la Sociedad de Naciones, 
porque es cuest ión distinta, pero 
aprovechando la circunstancia de, re-
unirse en Ginebra los principales re-
presentantes de las potencias intere-
sadas en el problema. 
No es inverosímil que en breve pla-
zo se celebre una reunión en Gine-
bra para t ratar de la cuestión tan-
ge l i n a.-
E l ministro de Estado, después .de 
informar a sus compañeros de esto» 
asuntes. Ies dijo que volvía a San 
Sebas t ián para continuar sus confe-
rencaas diplomát icas . 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
En estos días , en que l a gran 
aglomeración de veraneantes, toca 
a su fin, convir t iéndose en tranqui-
l idad dentro de los hoteles, es cuan-
do se precisa m á s del expreso de 
la noche, que en otras poblaciones 
existe todo el año . 
Demasiado sabemos que Santan-
der no es ciudad capaz de dar vida 
a u n tren no ordinario. Se viaja 
a q u í lo estrictamente necesario, sin 
exageraciones, viajes obligados l i -
mi tad ís imos , que apenas si cubren 
las plazas de los trenes que salen 
tedos los días . 
Pero en el momento se t ra ta de 
algo excepcional. Este verano, que 
es cuando .la gente, al decir de los 
aficionados a l a estadís t ica , no te-
n í a dinero, Santander se ha visto 
m á s coiicurrido que nunca, gracias 
al calor insoportable que ha hecho 
en toda España . Y ahora, que han 
tocado a volver a casa, porque los 
santanderinos todav ía no hemos 
aprendido a dejar algo de lo que 
gastamos con profusión en agosto, 
para este mes de septiembre, los 
viajeros carecen del exprés de l a 
noche, el mejor para viajar en este 
tiempo y en cualquiera, porque da 
tiempo a disfrutar de todo el d í a 
aprovechando l a noche para saltar 
del Norte al Centro en u n solo 
sueño. 
Ya comprendemos que l a Compa-
ñ í a del Norte t e n d r á razones sufi-. 
cientes para no establecer dicho 
convoy. Pero no nos explicamos 
que no pueda andar éste y sí, en 
BV lugar, un tren que sale media 
hora después del correo todas las 
tardes. Si no puede establecerse el 
exprés ¿no se podr í a , en cambio, 
¡hacer que ese otro a que nos refe-
rinos, saliese de Santander a las 
sfcis? De este modo se pod r í a halcer 
una prueba necer-aria para ver sí 
P. ilustrada Dirección del Norte po-
d í a satisfacer los deseos de los san-
tanderinos de que el correo no par-
tiese para Madr id a mitad de l a 
tarde, cuando es la mejor ¡hora pa-
r a realizar compras y despachar 
asuntos, de todas clases.; 
Y Ya que hablamos 'dtí írenCS 
queremos solicitar del 'digno jefe 
de l a estación del Norte que dis-
ponga las cosas de modo que el p ú -
blico se entere de si puede o no via-
jái» en los ráp idos de l a m a ñ a n a , 
ipara que no se dé el caso corriente 
de familias que,, ya en l a estación, 
tengan que regresar a sus casa? 
con el desagrado que supone . ver 
salir el tren que debía llevarnos y: 
con la desventaja en un tiempo per-
dido que pudo emplearse en otroa 
menesteres. 
Una solución pod r í a ser el abr i r 
la taquilla, para el ráp ido , de siete 
a ocho de l a tarde anterior a-la-sa-
l ida. De este modo tan sencillo se 
ev i t a r í an las grandes molestias que 
en este mes sufre el público, igno-
rante de si hay o no billetes para 
regresar a sus casas en el referido 
tren. 
Todo ello puede hacerse por és-
tos d ías . Pasado septiembre todo" 
volverá a la normalidad y tendre-
mos de sobra con el mixto, con el 
ráp ido y el correo. Más éste convie-
ne que retrase siempre su salida^ 
al igual del de Madr id , para mayor 
comodidad del viajero. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Campeonatos de «tennis». 
Han dado fin los camjpeonatos de 
«tennis» que se v e n í a n celebrando 
en el Real Golf Club de Oyambre, 
cuyos resultados son los siguientes: 
Campeonato . indiv idual . — Cam-
peón, José. Eduardo Olano.- . 
Campeonato de pare jas . -^Cámped-
nes Claudio López Sert y J o s é 
Eduardo Olano1. 
Campeones de parejas mixtas.— 
M a r í a Benita López Sert y Francis-
co Duclós. 
Pas te le r ía fina, MAR.Y. UusJIe, IB 
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Natalicio. 
En el pueblo de Riva de Ruesga 
ha dado a luz un precioso n iño la' 
distinguida señora d o ñ a Magdalena 
Iborra del Solar, esposa de nuestro 
"querido amigo don Paulino 'Quinta 
na Martínez.-
Nuestra fiphVraHiíenSi, 1, ' ¡ ¿ T - ^ i i ] 
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Información deportiva, ' 
Próximos pai'ÍTdos. 
El Racing tiene ya ultimada su 
combinación de partidos para el pre-
Eente mes. 
i Sabemos por ahora que jugará el 
día 8 . en Santofía con el Acero, de 
Bilbao, y en los Campos de Sport, 
en fechas osteriores, con el Oviedo 
F. C , que, como se sabe, ha sido 
muy reforzado, y con el Gimnástico 
de Valencia. 
El partido Mur¡eda«-Racing. 
Mañana se jugará en el campo del 
Muriedas un interesante partido, 
:que tiene el doble aliciente de su 
propia importancia y de servir de 
Orientación a los aficionados respec-
to de la forma en que se halla el 
equipo campeón para las luchas que 
ha de sostener este mismo mes en 
sus campos con «onces» "forasteros. 
. Mañana , eoano decimos, se enfren-
t a r á n en Muriedas el equipo propie-
tario del campo y el Racing Club, 
que a l ineará sus mejores elementos, 
según nuestras noticias. 
El partido promete ser entreteni-
do, porque los jugadores .murieden-
ses se hallan dispuestos a vender ca-
ra la victoria y han de poner en la 
lucha toda su ciencia y todo su en-
tusiasmo. 
Los aficionados al fútbol .10 podrán 
faltar, por lo tanto, el domingo en 
Muriedas. 
El traslado de Peña . 
A José Mar ía P e ñ a acaba de lle-
vársele el Real Madrid c c i todos 
los honores correspondientes :A 
rango del gran medio internacional. 
Veinte mi l pesetas por firmar la 
ficha verde ; 12;000 «lupercias» anua-
les de sueldo ; casa, luz, carbón, no 
sabemos si un plato diario de baca-
lao , a la vizcaína, con su correspom 
diente boteHa de buen vino de mar-
ca, y . u n beneficio que no ba jará de 
3.000 duros en números más o me-
nos' redondos. 
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€ A ST! L L 0.—COPAS DE SPORT 
Una hermosura. Como para de-
jar en pañales al señor de a Sota y 
Aburto si la escena se repite si-
quiera media docena de veces. 
Celebramos que esa bicoca haya 
caído en tan excelente equipier. Y 
lo celebramos m á s porque el futuro 
rey del pelotón cuenta con todas 
nuestras personales simpatíasi Hom-
íbre rudo, pero noble, sencillo, llano, 
jifable y cariñoso, rinde culto verda-
dero al compañerismo y a la amis-
tad, por los que no duda en sacri-
ficarse. 
Y esas raras cualidades, unidas al 
amor intenso que profesa a los su-
yos y al alma y el in terés que pone 
en las luchas balompédicas, han he-
cho aumentar considerablemente el 
número de sus admiradores y el am-
plio círculo de amigos con que cuen-
ta en todas las regiones españolas, 
•vvvvvvvvwvwvvva-vvvwvvvvvvvvv^^^' 
C A S T Í L L O . Aderezos. S. Fran., 21. 
Nuestra felicitación más sincera 
por el cambio de aires... y de .posi-
ción social, y un caluroso aplauso a 
la Directiva del Club de origen, que 
•ha dado al ex capi tán del equipo 
•arenero toda clase de facilidades 
para que se ponga en camino de co-
dpavee con todos los multimillona-
rios, que andan desperdigados por 
la t ierra. 
* # » 
El cronista de nuestro estimado 
colega «La Gaceta del Norte», resr-
pondiendo a requerimientos del re-
dactor deportivo de «La Veu de 
Catalunya excita a los Clubs viz-
caínos a que digan la verdad en lo 
que respecta a los jugadores n0 
«amateur»». 
José María Mateos, fundándose 
en los temores y vacilaciones exis-
tentes en los organismos futbolísti-
cos, reserva sus censuras para cuan-
do haya pasado este período de so- guientes' acuerdos: 
110 del próximo octubre y que los 
Clubs sean quienes formen el calen-
dario' de ipartidos de sus respecti-
vos grupos, el que t e n d r á que ser 
presentado a esta Federac ión para 
Sfü aprobación. 
* * * 
Por acuerdo de este Comité se 
convoca a los Clubs de la serie C 
¡8 reunión extraordinaria que ten-
eirá lugar el próximo domingo, 5 
cíe! actual, a las diez de la m a ñ a n a , 
.-para t ratar de la formaición de sec-
feiones y confección del calendario, 
regional correspondiente. 
Se ruega a los convocados la m á s 
puntual asistencia. 
CICLISMO 
La 11 Vuelta a Cantabria ha 
sido aplazada para el día 
15 al 19 del corriente, 
¡j A- causas del mal' tiempo los or-
ganizadores de esta prueba se han 
visto obligados a aplazar para los 
días 15, 16, 18 y 19 en vez de los 
días 8, 9, 11 y 12 en que cataba, 
ammeiada. 
Mucho celebraremos que este 
aplazamiento redunde en beneficio 
de tan magna organización y el 
itemporal de lluvias baya cesado 
para que el desarrollo alcance la 
brillantez que se merece. 
CONCURSO DE BOLOS 
Con el fin de fomentar este sano 
e higiénico juego se organiza un 
concurso en la bolera de la Socie-
dad «El Cache», San Roque, 3, ba-
jo, entre.los elementos de la misma 
y jugadores que icdividualinente se 
inscriban. 
Con objeto de que exista el des-
in terés en este concurso la inscrip-
ción será individual y para organi-
zar las partidas se nombra rá un T r i -
bunal calificador para los jugado-
D O M I N G O , D I A 5 
G R A N P A R T I D O D E FÚTBOL 
A las cuatro y media da la tarde 
Real Racing Club. 
Se- .ruega a los señores que poseen 
.«cameí)) de favor de la pasada tem-
porada los remitan a l a Seoretar ía 
do esta Sociedad paira su renova-
ción. 
» » * 
Tambieni ss adviene a cuantos de-
se-en sor socios de este Club que, 
durante el pm^enlc mes, pueden so-
¡ic¡!;nin en la .Secretaria de esta So-
éieclad, sin pagar cuota de entrada. 
Federación Regional Cánta-
bra.—Wota oficiosa. 
En reun ión celebrada en la noche 
de hoy con asistencia de los Clubs 
que integran la pr imera ca tegor ía 
d i upo Br se han tomado los si-
bresaltos y de inquietudes. 
*̂/VVVVVVVVVVV\W\A.VVi'VVV\'VVV̂ ^ 
© A S T I L L O . — C U S I E R T O S PLATA 
Nos parece puesta en razqn esa^i 
prudente actitud, que coincide, aun-
que por diferentes causas, con nues-
tra manera de ver el asunto. Y am-
parándonos en la indiscutible auto-
r idad de quien formula la petición, 
nos permitimos también, como el' pe-
riodista de Bilbao, pedir a 'os Clubs 
de Cantabria que no oculten el nom-
bre de ningún profesional, tomando 
parte activa en la farsa que se es-
t á desarrollando ante las mismas na-
rices de la nación. 
¡ -Sí, como muy bien arguye Ma-
rcos, nada se piérde en decir la 
verdad, que en este caso no tiene 
nada de amarga...! 
PACO MONTANER 
©ASVIrPO DE LOS ARENALES 
lf>%uguración de ía tentjjGrada. 
Dominga, 5 de septiembre 
i a l«s cinco de la tarde. 
IníetfeEante fiart ida de fútbol !-: 
i M M j O ^ GLUB, de Astillero 
ECLtPSE F. C. 
A j a s ttios.y/jtr^tíia, ce lebrará otro 
Í)artitlo entre eciuípcs de la serie C 
l5a>:márcha de Fidel. 
Según leemos en algunos periódi-
cas de Madrid el notable interior 
dciWha Fidel Ortrz ha presentado 
áu ficha en la Federac ión Centro. 
Esto, naturalmente, nos causa cier-
ra sorpresa', porque nada se sabe 
^o r acá de que Finina haya sido ba-
jn en la Fédeíac ión Cán tab ra n i que 1 
c! Heal Racing Club, haya autoriza-
jfio el traslado. 
D é modo -que esperemos a ver qué 
pasa. Limitémonos, por lo tanto, a 
i'ccoger la noticia que publican aJ-
«•unos periódicos de Madrid. 
I.0 Que dada la si tuación en qua 
,se hada la sección de Santander, 
integrada tan solo por el M o n t a ñ a 
Sport, se conceda el ascenso a l a 
categor ía inmediata a los Clubs de 
la serie C Daring Club y Salesian 
C. D. B., con lo cual queda robus-
tecida la misma, aunque esto no 
deba tenerse como precedente para 
casos sucesivos. 
2. ° Que las secciones queden 
constituidas en la forma sig'uie.nte: 
Priiiner grupo.—Mon tafia Spnrt, 
Daring Club y Salesian C. D. B. 
Segundo grupo.—'Cultural Depor-
tiva de Guanrizo, Peñacast i l lo F. C , 
Montaña Olimpia, Arenas Sport de 
Ef;cobedo y Unión Deportiva de 
P a r b a y ó m 
Tercer grupo.—Castro F. B. C, 
Olimpia Sport de Laredo y Unión 
San toñesa , y 
f Cuarto grupo.—Queda pendiente 
I de fonnac ión hasta detenninar l a 
inclusión o no en el del Escudo F. C , 
de Cabezón de la Sal, en v i r tud de 
comcurrir para esta sección la. mis-
ma circunstancia que en la de San-
tender. 
3. ° iEl establecimiento de u n su-
plemento de pesetas 0,10 ¡por entra-
d.k en los partidos de campeonato 
y eliminatorias de grupo, destina-
das a enjugar, en parte, el déficit 
de esta Federac ión , medida con l a 
cual queda isust i tuída l a de cele-
brar los partidos de beneficio acos-
tumbrados hasta ahora, y 
4. ° Que el comienzo de los part i-
dos de campeonato sea con fecha 
CoDsnltB de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ Y VEX.AEDE, 1, PRIMERO 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
en Méndez Ksíñez, 7.2.0-T8iefono 3734. 
P I E L Y VÍAS U K I S A R I A S 
Gonanlta: de 11 a 1 y de 4 s 6 
res, dis t r ibuyéndolos por categoría" 
según sus aptitudes para el juego ; 
una vez cerrado el cupo se procede-
rá a sorteo para formar las partidas, 
sorteando los de una categor ía con 
los demás ; esto es, que quedan for-
madas las partidas por un jugador 
do cada categoría. 
Las partidas t i r a r án una vez a ca-
da mano, con raya a dos metros de 
la caja bajando, haciéndo ángulo 
recto al segundo bolo de las calles 
de fuera de cada mano y con' embo-
que a escuadra, cuyo valor será '• 
variablemente de diez bolos, un t i -
ro de doce metros y otros dos en !a 
nrisma forma pero con raya por me-
dio de los bolos, de otro t i ro de quin-
ce metros. 
A los jugadores de primera y se-
gunda categoría se les obligará a co-
locar la bola desde el t i ro como má-
ximo de separación de los bolos un 
metro, siendo queda o sin valor la 
bola que quedai-a más a t r á s o pa-
sara de los últ imos bolos: a las d-
tercera y cuarta se les eximirá de 
esta obligación, pero se les obliga-
r á a que sus bolas pasen eriíre lo? 
bolos, pues de no ser así, para to-
das las categorías la que pase pot 
fuei-a de la caja, sin bolos, será bo-
la queda. 
La bola que pegare estacazo aun-
que no rebase la raya, se considera-
rá como llega y es válido el juego 
que haga. 
Se considerarán partidas ganado-
ras las que hagan mayor número 
de bolos, siendo válidos los embo-
ques, que para este menester se con-
s iderarán como bolos hechos. 
Para caso de duda y para evitar 
dis;usiones se aca t a r á en todo y 
sin lugar a protesta, el dictamen del 
Jurado que presida el certamen. 
La higienización y arreglo de las escuelas. 
Del suceso de Valdearroyo. 
REINOSA, 3.—Como hemos pro-
posticado en nuestras informacio-
ines anteriores sobre este escanda-
loso suceso, era de esperar que las 
autoridades tuvieran un seguro 
é>:ito, ya que nuestro digno juez don 
Antonio Fe rnández B a ñ a d a ha-
bía puesto empeño en hacer res-
plande.cer el hecho cuanto antes, se-
cundando las gestiones ordenadas 
con iudiscntible celo la Benemér i ta 
de los puestos de Las Rozas y Rel-
posa. 
Al fin, ha caído en manos de la 
Jui-sticia l a , desdichada' mujer que 
.cíomelió el horrendo crimen. So de-
be esta pronta realidad, este escla-
recimiento ráp ido al cabo de- la 
Guardia 'c ivi l de servicio en Las 
Rozas de Valdearroyo, quien ayer 
descubrió a la autora cfel infanii-
C'ülO. 
Nosotros tenemos unas- sensacio-
nales notas que recogimos cuida-
dosamente y que dando a los lecto-
res que ansian detalles, toda ipnn-
tuación minuciosa cumplimos gus-
tosos un deber. Este detectivismo 
per iodís t ico , lleno de p á g i n a s do fo-
lletín, alcanza gran curiosi-daíl y no 
regateamos amplitud, saciando así 
el natural deseo de saber las co-
-sas. 
Esta m a ñ a n a llegó a Reinosa, 
• conducida por la Guardia civi l , Ju-
I h n i a . S á e z y Sáez, de veinlimieve 
.años de edad, soltera y natural de 
La Magdalena (Valdearroyo), y ella 
misma se confesó autora del tre-
mendo inf ant ici d i o. 
, Esta muclvacha vive con un her-
mano que es mudo en el citado 
pueblo, y el d ía del suceso fueron 
ambos al monte de Rozadia, cerca-
JXp al pueblo de Homa, para cor-
tar l eña y traerlo en un carro al 
que iban uncidas una pareja de va-
cas. E l viaje 1Q hicieron sin nove-
dad, haciendo los trabajos en el 
monte y cargando el carro de leña , 
pero como al regreso se sintiera re-
(pentinaniente enferma l a desgra-
c iada Juliana, que por cierto ocul-
t ó al hermano su dolencia, se que-
d ó a t r á s , fingiendo otta cosa. El po-
bre mudo cont inuó el camino, yen-
do delante del ganado y sin aten-
V I A S DIGESTIVAS 
Teléfono 34-47 
der m á s que a lo que estaba ha-
ciendo y mucho menos suponer lo 
que sucedía en el mismo momento. 
La ta l Juliana Sáez y Sáez libró 
en pleno monte un n iño y a los po-
cos metros lo enter ró , poniéndolo 
un pañue lo a l cuello antes de come-
tei el "villano acto. Torio fué hecho 
en pocos momentos para que nadie 
se diera, cuenta, pues la desdichada 
mujer temía serios castigos de sus 
bcrinanos, porque tiene siete y de 
;entre estos una hermana casada que 
Vive en L a Magdalena, el mismo 
lugar que ella habita. 
. ¡uüana ya lia tenido dos hijos, el 
primero duró pocas horas y el se-
gundo, uno n i ñ a , la vivió dos años . 
Este que traemos a mención en el 
doloroso relato que trazamos con 
emoción, era el (creer hijo. La muer-
¡te no llegó a su cunita de ángel. 
Juliana Sáez y Sáez, l a protago-
nista de l a tragedia aldeana, no 
tiene n i padre n t madre. Vive con 
tm hermano imiclo, -sola y triste 
acaso. 
El demonio de la voluptuosidad 
:y el demonio de la miseria forján 
a veces un infierno en el corazón. 
Yo he visto l lorar a la madre que 
ma tó a m. hijo con sus propias ma-
nos. Los convencionalismos, las co-
b a r d í a s liumanas,. la incultura, to-
do cevó a la mujer infanticida a la 
cárcel. 
La Justicia fa l lará . Dios, desde 
su trono infinito, l l a m a r á a las al-
mas. Lo roja estampa del drama 
busca el sentimiento y las l á g r i m a s 
de1 pecador. 
El coirespon&a!. 
A nosotros se han dirigido algu-
nos maestros preguntando qué deben 
hacer para conseguir que sus res-
pectivos Ayuntamientos cumplan lo 
mandado por el señor gobernador, 
respecto a higienización y repara-
ción de las escuelas públicas. La pre-
gunta no tiene otra contestación que 
la lectura de aquella acer tadís ima 
orden, donde con toda claridad, se 
seña laba lo que los Ayuntamientos 
deb ían hacer; pero, sin duda, que-
dan aún Ayuntamientos y alcaldes 
para quienes las órdenes gubernati-
vas no tienen valor sino cuando es-
t á n de acuerdo con sus deseos y su 
manera de pensar, y no se han da-
do cuenta de que pasaron ya aque-
llos tiempos en que se eludía el cum-
plimiento de una orden superior, 
con el silencio o con la recomenda-
ción. Esos Ayuntamientos, o mejor 
dicho, sus Juntas locales de prime-
ra enseñanza, habrán de dar cuenti 
al Gobierno civil de la provincia de 
cómo han cumplido lo mandado, y 
deben hacerlo precisamente 'en es-
tos días en que al empezar el curso 
escolar, ha terminado el plazo seña-
lado para ejecutar aquellas obras. 
Es muy posible que alguno de nues-
tros Ayuntamientos, al cumplimen-
tar este requisito lo haga en forma 
distinta a la realidad y esto es lo 
que el Magisterio debe de vigilar 
escrupulosamente. En todas las 
tas locales hay maestros, cuya gj 
ma al pie de las referidas comvmj 
caciones debe ser un voto de cali, 
dad, si es que el Magisterio respon, 
de como debe, a la confianza que ]as 
autoridades superiores han deposita 
do en él. Para mayor garant ía í0 
estar ía demás el que con la Jun^ 
local, firmasen esas comunicacionej 
todos los maestros interesados, 
de no hacerlo así, nos tememos 
quede incumplida aquella plausible 
orden gubernativa. Abonan nuestra 
euapicacia y temor, los informes qug 
tenemos de Ayuntamientos que 
da han hecho y que no es presuini-
ble que confiesen sinceramente sy 
responsabilidad ante las autorida-
des superiores, que de seguro les 'xa-
pondrían el correctivo adecuado. 
I Nuestra mayor satisfacción sería . no tener que llegar a acusaciemes 
.concretas, a las que llegaremos jj 
las circunstancias lo exigen, pues 
así creemos que es como podemos 
prestar un servicio meritorio a las 
autoridades que no pueden deseen-
i der a la inspección de cada caso 
I particular. Todo menos que la ley 
se burle y nuestras escuelas y nues-
tros niños, no sean atendidos en U 
forma que aquella exige. • 
TEOFASTRO 
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R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Gasa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
E L S . - T 
Especialista en Piel y Secretas 
COSSÜLTA DE 11 A l Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 818 
Juan de Herrera, 2, I.0 Izquierda. 
L a nueva Caseta embarcadero. 
E n e l C o 
sea. 
A partir del d ía de la fecha hasta 
el 3Ü del actual, queda abierta la 
matr ícula para los estudios de la ca-
rrera de Náut ica en la Escuela par-
ticular de esta capital. 
Los que pretendan inscribirse pre-
sen ta rán sus instancias en el Nego-
ciado de Fomento de la Dipixtaeión 
provincial, que facili tará los mode-
los impresos, desde las diez a la 
una, los d ías hájbiles; advirtiendo 
^que tanto la mat r ícu la como las en-
señanzas son completamente gratui-
tas, debiendo únicamente adquirir 
•por su cuenta los libros de texto y 
programas. 
Santander, 1.° de septiembre 1926. 
—EL DIRECTOB. 
TEMPORADA DE GJMATéGRAFO Y VARIETÉS SELECTAS 
H O Y : Tarde, a ias seis y media. Noche, a las diez y media. 
PRIMEEA. PARTE.—Gran é^/ío de la primera jornada en cuatro par-
tes, de la joya cinematográfica. 
En la referencia oficiosa facilita-
da por el ministro de Estado ano-
che a l a salida del Consejo de m(i'-
nistros, aparece una autor izac ión 
hcclia a favor de la Junta de Obras 
para que pueda proceder a l a su-
rbasta p%ra contra tac ión de las 
obras que abarca el proyecto de 
nueva Caseta embarcadero de pa-
sajeros en nuestro puerto. 
Por ser de sumo interés local y 
provincial y por tratarse de una 
c h í a que ha .de mejorar notable-
mente los servioios de l a bah ía , con-
tribuyendo a la vez a' su embellecii-
miento, queremos recordar algunos 
vantscedentes . de la cuestión, que 
cem toda amplitud tratamos, junta-
mente cop el proyecto de Es tac ión 
Maritiima, en nuestro número del 
día ti de abri l úl t imo. 
I E l -proiyectado edificio para servi-
cios de b a h í a que ha de reemplazar 
la Vieja edificaoión conocida por 
¡.«Caseta embarcadero- de pasajeros» 
.irá: emplazado, sobre el magnífico 
muelle de hormigón armado actual-
mente en. construcción y s e r á tam-
bién de la miisma clase de fábricaj 
is ta lándose en. él, con gran ampli-
tud, todos los servicios inherentes 
a esta clase, de edificaciones, apar-
te del Mareográfu que hoy existe 
eíi la vieja caseta que ha fie susti-
tui r . 
Este edificio i r á rodeado de una 
magníf ica zona de c i rcunvalac ión 
apta para el servicio de vehículos y 
peatones a cuyo efecto a d e m á s de 
la zona afirmada l levará un am-
plio andén. 
El estudio de esta zona, hechoi 
cor el mayor esmero y con un gran 
conocimiento de las. necesidades a 
q ü e ha de servir, p e r m i t i r á el des-
cengest ion amiento del tráfico en for-
ma ta l que los peatones y vehícu-
los l levarán una trayectoria nor-
mal, entrando en la zona del em-
D R A M A PE AMOR DE L A EPOCA D E ROMA I M P E R I A L 
SEGUNDA PAKTE.—Triun/b enorme de la escultural bailarina andaluza 
C U S T O D I A R O M E R O 
( L A VENUS D E B R O N C E ) 
N u e v o r e p e r t o r i o de b a i l e s . 
Clamoroso éxito de la eminente estrella cancionista, 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, lO.-Teléf. 27-74 
de la mujer. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0.'' 
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harcaderó- por su primer acceso y. 
saliendo forzadamente a la carrete-
ra del puerto por su segundo sim 
necesidad de cruzarse. 
No se ha olvidado en el proyecto 
l a parte estética, que es de una ad-
mirable factura, n i tampoco sé ha 
descuidado éi alumbrado a cuyo fin 
?c. cons t ru i rán a r t í s t i cas columnas 
de fundición en las que i r á n insta-
lados arcos voltaicos de gran po-
tencia como aconsejan las necesida-
des de u n gran puerto moderno. 
E l coste total de las obras a pre-
cios de contrata es de 169.561 pese-
tas j ed plazo de ejecución, razotípfc 
ble y breve, para que muy pronto 
podamos admirar el nuevo servicio, 
y peca r í amos de descomsiderados 
si de j á r amos en olvido el nombre, 
del infatigable técnico a quien se 
cTebe el proyecto, que es el ilustre 
ingeniero de Caminos don Antonio 
, Garlljy de l a C á m a r a , admirable-
mete .secundado por el cultísimo, 
ayudante de ingenieros don Luis 
Derqui y ambos a su vez asesorar, 
..dos por el digno ingemLero director 
cte la Junta de Obras don Gabriel 
Huidobro, para, quienes debe tener 
el pueblo de Santander u n sincero 
reconocimiento. 
M U S I C A Y 
T E A T R O S 
Para /un monumento. 
- Hoy, a las seis- y media de 
tarde, se celebrará -en el Gran Ga-
sino de Sardinero la segunda íuí1' 
ción teatrali a beirrefucio deQ monu-
anento a Concha Espina. 
lEstas funcioines han sido orga-
hiziaidas por la Comisión de Madrid» 
y es tán ;a cargo del notahilísiano y 
aplaudido ((Cuadro Artístico Madn-
ile-ño», que tantos aplausois ha c0" 
fiechado. 
lEn la fumoión de esta tarde ® 
p o n d r á en escena la obra «Con ' | 
mosca en lia oreja», cuyos do* Pr'' 
meros actos se desarrolla;! em i 
Sardinero. 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R É 
CONSULTA DE 10 A l Y DE 6 A 8 
Cuesta de Garmendia , n ú m e r o 1 
Pr inc ipa l derecha . 
>„^ , mm~t*!**'*f!fí'p' 
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Iníórmación del Municipio, 
E l C o m i t é d e t a Ese -
í b e r o A m e -
Asamblea Farmacéutica. La situación internacional 
r e e i b i r á 
Una mwUaciín. / • 
¡Éí a rñar Mega Lamiera re-crbió 
ovcr miá atonta iúvñéc ión del Co-
¿ i t é de la Exposición Ibero-Ame-
r k m i * de ?^v¡ll.a;-. para asistir a 
una ¡mportaíiile reunióoi que tendrá 
iaiigar Hoy, a las cuatro de la tarda. 
E l aCcokle dijo a los periodistas, 
ccxn respecto a este asunto, que ^la-
ría todo lo posible por earcoTitrar?.^ 
p l í sen te a la reunióm aludida, te-
niendo en cuenta que para d k l v i 
ho.a tenía aiceiptaida otra reunión. 
Los fondos des presupuasto. . 
IEa día iiüinio d.ea mes de agosto 
érilr.tían cm í&& air.cas de^ Muaiici-
pio 52.051,71 pesetas. 
A ¿'¿"a cantidad se añadió , por 
lii-r-scis, 00.033,04 por quincena, y 
ICIC^OI por resuaias.. 
¡Zc ]'•.•'/••""•< con;;) fcurzoeois, pte-
£v:-ías 19.15)3,91, quedariido, por tan-
to, uai remaniente caí Caja, para ú 
¿ de hoy, de pescas 108.987,88. 
Varias (visitas. i 
Él señtir Vega Lasnera, al igual 
qiuc eil nqato de las au to r idádes , 
(•(Lnii>linK;ní..> ayer al nuevo delega-
| q de Haicianda, dev-cfiviéndó'tó l a 
vLsita de cuanpl'ido que é¿íe le hizo 
(jias pasados. 
— E ] aica.;d,e recibió ayer la. vi-
sita del' director do (;1¿L Cuaaúi i r -
co». cion José Segura, que iuú i 
diivilaUJo ai) reparto de premios y 
¿ á w a dtí la Exposición angimí-
za/.la por dicho colega, 
liólos aptos t endrán Lugar maña-
na, a lais ciijiCo uc 'a tarde. 
ÁriáíiO'ú i-e producto® 
a1iíi»!&:*tí<;so9. , 
• Por la Éécci6h municipal corres-
pondiente ha continuado .durante; 
los mes-'/'S de juáio y agostó, la fe-
GOgída y anú'iisis de productos a l i -
(nfeníjefos on varias- establecimie.-j-
tus y en la vía piildica. 
ju rante cil mes de jul io fueron 
recogidas 110 mucuras,, do las que 
só'o iii--iiil;ó nina aduiltorada, , 
En eS nv 9 de agosto se anailiza-
ron 121 níuestrafí, resultando adul-
teradas 23. dando el porccnlajo ma-
yor do cilaj?- Ja IcdiC. 
iA ios adurjleradcreis se lies l iua 
. inipit^h) fuertes miil ia?, hechas; 
efectivas a tas 2-4 horas. 
Par m ptósSiar auxii'.o. 
A lá AOcaidia iia Uógado una de-
imüTiiciia coiriitra uin vigKaníe noc-j 
•túrtío poí" niogarse- -a prestar un 
auxilio que ®e le requir ió . 
Para poner en claro lo sucedido 
él señor Vega L a m e r á ha ordenado; 




E i v u e l o N u e v a Y o r k 
a P a r í s . 
NUEVA YORK.—El capi tán Ho-
jner Beny ha declarado que el vue-
lo t ransat lánt ico Nueva York-París , 
po ee efectuará más que si «e le ase-, 
pura un sitio en el avión, puesto: 
flue se le había prometido que sería; 
'él quien pilotaría el aparato, y quei 
la Empresa sería esencialmente ame-j 
ricaha. , \ 
Por otra parte, se anuncia que ha: 
quedado resuelto el conflicto entre i 
Sikorsky y Fonck. 
El primero ha manifestado lo si-; 
guíente: 
«He tenido una conversación con. 
Fonck después de las pruébáfi que 
lia realizado, en la que me ha ma-, 
infestado su firme propósi to do os-i 
fcar en Par ís el d ía 29 del mes co-
rriente. Si Fonck me pide la máqui-: 
Pa, mañana yo se la da ré . 
La única vez que he hablado del; 
ítBunto con el capi tán Berry fué par] 
fra pedirme una plaza de tercer pi-; 
loto, si fuera necesario; pero no hay 
sdio para un tercer piloto. 
Si se necesitara otra persona en 
ía tripulación, sería un mecánico o 
| n radiotelegrafiista.» 
Además se reciben noticias de Pa-
' í s del señor Robert Jackson, el r i -
co industrial americano que costea 
la empresa, el cual ha asegurado que • 
el vuelo ,se real izará, a pesar de los 
disentimientos entre los oficiales, y 
^mque toda la tr ipulación actual se ; 
retirara. 
A B O G A D O 
procurador de los Tribunales. 
iCQRU^A, 3.—En el salón de lo 
Dipuiación so ha col-cbaado ¡a.-déci-
anocuarta Añanubllea Farn^icóu' t ica 
Nacional. Asisten m á s da cien con-
greslstas de toda Espaila. 
Pres id ió ed rector da la Univor-
sidad de Santiago y un ic-piasen-
tante del min i s í ro de la Goberna-
ción, qüe excusó su asistencia. 
También excusaron su a?i9ieaicia 
cft director de Sanidad y el cate-
drát ico señor Carracido, Este en-
vió unas cuartillas. 
Entre los asiSteiries figuraban, los 
'Señor-€«3 Casareis Gil y Pioarih», Es-
te h'ajbll.ó sailudanido a Gailicia y ^h-
;/.:i'iido ea cocicepto de la Asocia-
ción. 
. E!l a:!ica>Je sa ludó a Jos aisamblets-
tas y elogió a los señores Caiva-
ci/do, P i ñ e i ú a y Caisares. 
L a Diiputaicióa l i a obsequiado a 
ios asaniibíleístas con un (dunch». • 
IKII ¡•••eñor Casares dió» una inte-
rosiainíe confereiicia en la Reunión 
de Aírtosainos. 
Esta noohe se ce.'ebra la segun-
da scsióti de la Asamblea. 
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G i n e b r a p o r l a C o m i s i ó n e s -
Teatro Pereda.—'Temporada le 
ciricmatógrafo y var ie tés selectas. 
Hoy, a .U¡s seis y media y a las 
diez y media, la primera jornia,!;! 
GJI cuavro partea _ de «Mesu.Ii-iia>-. 
ili'iunlo d.e CustVidia Romero y c'a-
irncioiso éxito de LoiHía ÍIcndcx. 
Gtííenm Bonifaz.—Hoy, desde las 
seis, el drama (¿M bastardo ded rcy->, 
bajo el reinado de Enrique IV, pro-
taigfXh-i'sta C'aiide Mcrellc, y una c-'i-
mica. 
Dvlañana señor X», por Ri-
ca rd'ito Tailunadue. 
La nota da E s p a ñ a . 
GINEBRA.—Se espera con gran 
ansiedad la nota de E s p a ñ a fijando 
su a c t i t u d - d e s p u é s de conocer los 
Aicuerdos de l a Comisión especial de 
la Sociedad de Naciones. 
VVWV\̂ â̂ VWVVVWVVVVVVVVVVWVV̂ '̂VVVVVVV 
ANIS UDALLA :-: GOÑAO 
• GQ^AO COMENDADOR 
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Un informe. 
GINEBRA.—La Comisión especial 
encargada de l a organizacaón de 
los puestos del Consejo de la Socie-
dad de Naciones ha terminado sus 
t i abajos, redactando definitivanien-
Lc su informe. 
Se confirma que la Comisión, sin-
ti&tlddlo nmclio, no puede .acceder a 
las petiieiones de E s p a ñ a . d e un pues-
to permanente. 
A propuesta de Rabert Cecil se 
acuerda enviar al Gobierno de Ma-
drid un esenito dando explicaciones 
de los acuerdos adoptados. 
Se reconoce por la Comisión que 
hay medios, dentro de la organiza-
ción de los puestos no permanentes, 
para que una potencia siga en el 
Consejo por tiempo indefinido. 
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CÍ5ÑAO UDALLA :-: AFJS 
A propuesta de alguna potencia 
so. acordó por la- Comisión el tr;itai-
de la forma de disuninuir el poder 
de la Asamblea. 
Se reconoció por todos una exce-
lente actitud de todos los miembros 
representantes de potencias hacia 
España , i i i 
¿Sur t i rán efect.o? 
GINEBRA.—Se teme que las de-
claraciones hechas por Robert Ce-
cil y los demás miembros Je la Co-
misión y las gestiones de reconcilia-
ción hechas no surtan efecto alguno 
cerca del Gobierno de Madrid. 
Se cree, eso sí, que los esfuerzos 
de conciliación realizados sólo con-
sigan atenuar la actitud de E s p a ñ a 
respecto a su abandono definitivo de 
la Sociedad de Naciones. 
. © s p a ñ a , ••si,.sm\e, . 
GINEBRA.—ÍE-M la rcunidn que se 
celebró esta iar.io S'i$á>ró desinter;1-
sá-ndose el .representanite do lEiS-
p á ñ a . 
El delegado sueco propu'so que 
~o oniua informe sobre las a t r ibu-
ciones de l a Comisión para inves-
t igar acerca de cómo ha cumplido 
el mandato. 
Los representante;;, de diversas 
potcaiíniae, entre ellos .ChanlberiLain 
y Briand, se opusieron a ello. 
Clramberlain dijo que ello impl i -
ca r í a un. peligro y Br iand manifes-
tó que no debía la Sociedad de Na-
conos prestarse a ser juguete de 
quienes quieren buscar obstáculos 
para promover disturbios en el se-
no de la Sociedad, desvirtuando su 
iiiliucncia. 
En el sencillo manejo del teléfono automático hay unos cuantos pun-
tos cardinales que conviene conservar en la memoria. Los abonados de 
Santander, en general, los han aprendido de una manera rápida y com-
pleta como se esperaba. 
Sin embargo, hay muchas personas que usan el teléfono automático 
y no son abonados, incluyendo el número considerable de los residentes 
ocasionales, * . . 
Como éstos no han tenido ocasión de disfrutar de las oportunidades 
de instrucción ofrecidas a los abonados para que se acostumbrasen al 
manejo del automático, recomendamos la cuidadosa lectura de lo que 
sigue a cuantos vayan a tener que hacer uso del mismo en esta ciudad: 
1 . 6 o i i s u S f t e s i e m p r e i a C S u í a a n t e s s f i e fllsmai'a 
E s e u c S i e ¡ h a s t a o í r l a s e f i a R p a r a m a r e a r a n -
t e s < d © s e r v i r s e « J e S c i a s e ® . U s t - a s e s i a l e s u n z u m b i d o 
c o n t i n u é . * 
• 
l a r e g u e 1 c s a c S a c i f r a s s p a r a e g a jy c u t a 8 a « i o s a -
S i e l n C á m e r o fiiamadíssi e s f á i ¡ B i b r o , o c r é i u s t e d l a 
s e l l a d ^ @ l § a m a _ 8 $ a . i S s í a I r a d l i c a c g u e e s t á s e ñ a n d o e l 
l l a i m ^ e l o . C o n s i s t l e e n u n z u m -
Sf m i 
O e s p u é » c S e c í r § a s e s ^ ^ ü l « S e C l a m a b a e s p e r e 
ÍV9 i o s u f i c S e n S e p a r a c g u ^ s s J ^ j u S e n s e p o n g a 
a l a p a r a t o . 
S - S S o ^ e u s ^ e d l a s e ^ a ! d e l l a m a d a & n o l e r e s -
p o n d a n e s c g u e n o ^ a ^ n a d s e a d i s t a n c i a c o n v e -
n i e n t e p a r a o í r e l t i m a r e d e l t e l é t o n c £ n n S n g u n 
c a s © c i u l e r e d e c i r q u e e l t e l é f o n o e s t & c S e s ^ o m -
T m S I ® a n c i m e r o q j y i e i - ^ a m a r c a d o u s ^ d e r g e i 
d ^ s c o n o e s t á l i l & y e * © 8 r á u s t e d l a s e f l a l d e « ^ u p a d o ^ 
e n u ^ 
l a r ^ e s p e r a r 
i , o e n a c e r l o a s í 
c o m u n i c a c i ó n . 
• a d e s u 
s e r á i m p o s i b l e p o m s r s e e n 
B . B ^ o m a r e s u e » f a m ^ s u n s e c u n d o n £ á m < £ > r o s i n 
a n t e s h a b e r c o i g g a d o e l m i c r o t e l é f o n o d e l s s < £ n c h o » 
L a s p ú s t u l a s r o j a s d e l a p i e l 
y el fuerte picor, son los síntomas de una enfermedad 
v incipiente de la piel. Pequeños parásitos coaio 
A por ejemplo, los causantes des la sarna, liñas 
y otras afecciones, se han asentado en la 
piel y son los causantes del picor; si no sé 
procura destruirlos, se desarrollan graves 
afecciones cutáneas. 
Destruyendo estos agentes patógenos, se 
evitan los peligros de la enfermedad. Para 
conseguir esto, hay que friccionar todas 
las partes del cuerpo atacadas de picor 
conel M i ü g a l <B*$*i. 
Al día siguiente el picor ha desapareci-
do ya y los peligros quedan conjurados. 
Después de la tragedia. 
S o n t m ú á n l o s t r a -
b a j o s p a r a d e j a r l a 
v í a 
E N C A R N A C I O N " 
M é n d e z d e L a r r o s a 
¿omBpgpos para S e ñ o r a 
H e r n á n C o r t é s , 2 , p r a l . 
CONSULTORIO 
ffiN ENFERMEDADES DE LOS NIN03 
mmm Y cinueíA INFANTIL 
A cargo de los especialistas 
M i Mfiía, lulio M. Riva y Feérico Geiiaüos 
n-üuutta dP truc a cinrn.-San Fraiipiscn. SH. 1 0 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oído» 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, i.0 derecha, 
d a 8 y I z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
La n i ñ a Linares. 
VALENCIA, 3.—Se l ia presenta-
do a las autoridades don Pedro L i -
nares, padre de la n i ñ a recogida 
ilesa después de la catástrofe y que 
se hallaba en Tortosa sin saberse 
el paradero de su familia. 
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Los heridos Si2 hallan bien otcn-
didos en el Hospital, sin cambd'os 
notables en su estado. 
Unicamente se ha agravado Ma-
nuel Gallardo. 
Los fabajps en ia vía. 
Siguen ios trabajos en la vía para 
•dejarla expedita, para lo cual tra-
baja una numerosa brigada obrera. 
Hasta ahora no ha sido hana.do 
ningrán nuevo cadáver completo y 
sí .diiferéntes miembros d¡aperaos, 
entre ellos una mano de mujer con 
¡va r i a s sortijas. 
Una identificación. 
TARRAGONA, 3.—De M a d r i d ' h a 
llegado la madre del conductor del 
tren siniestrado señor Ruiz, que 
h identificado el cadáver de su 
hijo. 
WWWWWWVVWWWW'WVWWWWWWWWW 
00RAO UDALLA :•: ANIS 
DOÑAS COMENDADOR 
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Lo que cuenta un capiíá' . i . 
TORTOSA, 3.—En la clínica de la 
Cruz Roja han hablado los perio-
dis tas con el capi tán de ' l a Reser-
va señor Gener, que iba en el tren 
siniestrado. 
Este señor ha relatado como ocu-
práó l a catástrofe, diciendo entre 
otras cosas: 
—Yo iba en un departamento "de 
segunda clase y frente a mi viaja-
tp* un joven bien vestido, de nacio-
l ial idad inglesa. 
(De replontie ^nitiimos un fuerte 
topetazo y luego um girüin ruido, co-
mo si §g plog-ase el depaTtamento 
en que v ia jábamos . 
Yo quise panenme de pie y me 
•ncont ré aprisionado por bis rodi-
llas con las tablas de íc© asientos. 
No pude, por lo tainto, realizar j n i 
propósi to . 
iEl iingíiés pertmarifscía fren te a m i 
sin decir p(ail¡albr.a allguna.: 
'Le Ilaraó repetidas veces y nada 
ÜI1? ]-o.-ipondiiú. 
Noté que tenía los ojos en blan-
co. 'En e.-t? mrinanto se hund ió el 
teciho d:ii vagíai 7 ámipezó a. caer 
sobre m í nana l luvia torrene,1''.]. 
¡Ei ilniglós continuaba sin ano-
verso. 
Pcir fin, y tras inmieirusos esfuer-
zó?, ccoiS'egTií separai- la.s' mnder¿)s 
(;r. 1 -.MO ic-níain preso, acercándome 
a m i comipañero de viaje. 
iLe m ú I®1* maáóis y entoucas 
stipe que estaba muerto. 
VWVWVVVWVWVVVWWWWVWWWVVVVVWWV'V 
Causa por homicidio. 
En la sección única de esta Audien-
cia compareció ayer T a n t a l e ó n Au-
relio Cobo y Cobo, de 17 años, quien 
él 22 de diciembre de 1925, al salir" 
de tra-bajar de las minas del Bos-
que, sostuvo una reyerta con su 
compañero Antonio Gut iér rez Pérez , 
a consecuencia de la cual el proce-
í.ado cabsó lesiones con una np.voja 
al Antonio, falleciendo éste a los 
ocho días. 
Por estos hechos, el teniente fis-
cal señor Losada, pidió para el su-
mariado la pena de ocho años y un 
día de prisión mayor e indemniza-
ción de 5.000 pe-setas a los herede-
ros del interfecto. 
L a defensa, encomendada al letra-
do don Avelino Zorri l la, abogó b r i -
llantemente por la absolución de su 
representado. 
Suspensión. 
E l otro juicio señalado para ayer, 
cai.'P* seguida por injurias .a la au-
t o r í a 1 ^ ' • centra Pedro E a m á n d e z 
García , ^ s^0 suspendido hasta 
' a - I í - -x_ 
rjn'̂ ir/» • — »*•• 
B o l e t í n d e l a C á -
m a r a d e ¡ a P r i p i e " 
Hemos recibido el último número 
del «Boletín de la Cámara de la 
Propiedad Urbana» , que contiene, eu-
tre otros interesantes originales, la 
Memoria de los trabajos realizados 
por dicha Corporación en el ejerci-
cio 1925-26 ; el Real decreto de pró-
rroga del régimen de alquileres; el 
Real decreto sobre derechos Rea-
les : la nueva Ley del Timbre ; una. 
Real orden aclaratoria sobre el ar-
bitr io de solares sin edificar; el es-
crito presentado por la Cámara con-
• t ra las explotaciones mineras en 
la ciudad ; una sentencia sobre plus 
valía, y unas aclaraciones a las dis-
posiciones del Registro de arrenda-
mientos.y a los aumentos de la con-
tribución-
En las oficinas de la citada Corpo-
! ración se reparte gratis este «Bole-
tín» a los propietarios. 
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Millares de certificados, espontá-
neos, de médicos eminentes, confir-
man que UROSOLVINA es el me-
jor disolvente del ácido úrico. 
íVV\VVWVWWWWVWWVWWVWVVWWVVliWVVV 
E r a knpotible evitcrlo. 
T U p e r í m a z . 
ZARAGOZA, 3.^—Está mafíana, un 
hombre que paseaba por la oril ja 
del río Huervasv ió que la corriente 
arrastraba a un individuo, y con 
gran arrojo se tiró al agua y con-
siguió salvar al que estaba en pe-
ligro de perecer ahogado. Condu-
cido éste a la Cámisar ia de Vig i -
lancia, manifestó que se llamaba 
Emil io Organdó, natural de L a Co-
r u ñ a , de treinta y cuatro a ñ o s y 
que hal lándose en la ribera lavan-
do una camisa, cayó al río, y acu-
dió su salvador con tanta Oiportuni-
cíad, que si tarda unos minutos u as 
en decidirse a auxiliarle, hubiera 
perecido. 
Añadió que pensaba ingresar en 
el Tercio y rogó que le guarda:.!n 
€ri l a Comisar ía la documenta'.i ••-i-
mientras realizaba un encargo. r'-
ro a las seis de la tarde quien a 1-
dió a dicha dependencia fué un mu-
cbacho, portador de varias pren-
das de hombre, para denunciar que 
junto al puente del ferrocarril , en. 
r:Í río Ebro, un sujeto se hab ía des-
nudado y se hab í a arrojado a í agua 
en presencia suya, no volviendo a 
la superficie. 
Verificado un registro en las ro-
pas, se halló un pasaporto exten-
dido por el cónsul en la Habana, y 
resultó que el suicida era el mismo 
que por la m a ñ a n a bahía sido sal-
dado en el río Huerva, adonde se 
arro jó , a juzgar por la inveros ími l . 
explicación que dió del accidente, 
con intención de poner fin a su vida. 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjass al director; 
la administrativa, al administra-
dor-gefenfé. Conviene que asi sea 
para N buena mnreha de nue«-
t r r s sprvicío». 
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus uervios, fortalecer 
todo su organismo 
y para ello tomar 
Depos i t an o 
IZDELSÍOI 
ó a n t a m e r 
E L PUEBLO CANTABRO 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
|Los daños de la sequía re-
percuten en el comercio. 
—Hay que ayudaij a los 
labradores. 
Comienza el comercio en general 
(salvo los que venden piensos) a su-
f r i r las consecuencias de los perjui-
<ins que ocasiona la sequía a los 
labradores, pues éstos, temerosos de 
que los ingresos que otros años «han 
tenido por cosecha de maíz, alubias, 
e tcé te ra hayan de'Sap¡uccido este 
año por coumpleto, se abstienen de 
hacer ciertas compras, adquiriendo 
exclusivamente aquellos art ículos de 
imprescindible necesidad. 
Lo que dejamos dicho se nota es-
pecialmente desde mediados de agos-
to, y de continuar esta paral ización 
pronost ioámos un invierno malo pa-
ra los comerciantes que habían 
calculado una venta semejante a la 
del último año. 
No es de e x t r a ñ a r lo que sucede, 
porque los labradores y cuantos se 
dedican a negociar con el ganado 
vacuno y a vivir ' a cuenta d é la le-
ph$, se preocüipáin exclusivamente 
"de ver la manera de adquirir pien-
sos para el ganado (puesto que la 
hierba casi la han terminado) a pre-
cios convenientes, cosa algo difícil 
debido a que las cotizaciones de loé 
citados piensos cada día son más 
elevadas. 
Ignoramos los acuerdos que ha-
brán tomado los señores .pie. bajo 
l a presidencia del señor gobernador, 
ee iban a reunir para tratar de re-
eolver, en parte, la grave .crisis por 
que atraviesan las clases labradoras, 
" EN TORRELA VEGA 
abajo se anotan do jumentos mili ta-
res, que pueden recoger a la mayor 
brevedad posible: 
Andrés Mantecón Barr ióse , José 
Montes Cuevas, Antonio Fe rnández 
Diez, Manuel Garc ía González, Je-
rónimo González Fernández , Jesús 
Falencia Pereda, ^Manuel Trueba. 
Tluiz, Agustín Agüero Ruiz, José Re-
vuelta Revuelta, Raimundo Gonzá-
lez Baraona, Luis Durán Alvaroz, 
José Robles Bustillo, Aurelio Lobc-
to Fernández , José, Molleda Ruiz, 
Florencio Barquín Agüero , Jesús 
Abascal Pérez, Antonio Pérez I * .1, 
Luis Díaz Carrera, Joaquín Sánz 
Felices, Joaquín Collantes Fernán-
dez, Gerardo López I^alboa, Anasta-
sio Mar t ínez Yelasco, Enrique Gu-
tiéerrez Oríiz, Manuel Argoínósa 
Sierra, Florencio Pérez Sierra, An-
gel González Laguil'.o, Marcelino 
Fe rnández Cosío, Demetrio IJ'sealan-
te Arce, Angel Rodríguez Diego, 
Joaqu ín Tacas Ríos, Vicente Sán-
chez Gutiérrez', Estanislao Ortega 
Diez, Eduardo Aldama López, Lo-
renzo Arbeloa Rada, Fidel Fernán-
dez Mart ínez , Quintín Infante Maií-
t ínez, Fél ix Lebarja Cueíe, José 
Bustillo Bcdia, Desiderio Garcív 
García, Jul ián Casuso Herrera, Ce-
.láreo Carral Revuelta. 
Notas tristes. 
A los tres años de edad ha Ealle^ 
cido en Torres Manuel García Gar-
cía, hijo de José Garc ía Ríos y V 1 
r ía García San Miguel, a cuyo ma-
trimonio expresamos nuestro senti-
do pésame. 
—A los dieciocho meses de edad 
E L 
C a l z a d o s p u r a f a n t a s í a y de e x c e l e n t e c a l i d a d 
S o m b r e r o s y g o r r a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . P r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . V i s i t e e s t a i m p o r t a n t e c a s a y se c o n v e n c e r á . 
Jasé María Pereda, 33."Teíéfono I50.-Prec¡o fijo 
pero una vez m á s debemos repetir 
que hay que ayudar a la gente del 
campo si queremos que la riqueza 
ganadero-agrícola de la Mon taña no 
sufra un terrible quebranto. 
Uno de los principales productos 
(por no decir el principal) que m á s 
necesita el labrador para el.ganado 
es el maíz, por ser el mejor pienso; 
pues bien, mientras el maíz pague 
exagerados derechos de entrada, es 
iimposible que el almacenista pueda 
rebajar ©1 precio y, por lo tanto, 
imposible que el consumidor lo a¿L 
quiera a precio conveniente ; por eso 
venimos sosteniendo que una de las 
medidas más ' acertadas que podr ían 
tomar las autoridades en beneficio 
del pobre labrador, ser ía rebajar los 
derechos de entrada que paga el 
maíz, y después, otra de las medi-
'das convenientís imas sería hacer 
desaparecer las tasas oficiales, pxtkd 
es seguro que si los almacomstas 
compran maíz extranjero a precio 
bajo y después pagan'una •insignifi-
cancia por introducirlo, en España , 
el producto tiene que venderse muy 
barato, ya que todos los negocian-
tes t r ae r í an grandes cantidades y , 
por lo tanto, habr í a abundancia, y 
al haber abundancia... bajar ía el 
precio, como sucede con todas las 
cesas. 
Hay que ayudar al labrador, que 
es la principal fuente de riqueza de 
la provincia y de España , y ayudan-
do al labrador se avuda al comer-
cio y se ayuda a la iRdustria. ,,; 
De quintos. 
En el Negociado de Reemplazos 
de este Ayunt-üi ionto se hallan a 
disposición de los interesados que 
dejó de existir en esta ciudad Vidal 
Pachón Medina, hijo de Francisco 
y de Obdulia. 
Rcfciban nuestro , sentido pésame 
los padres y demás familia. 
Un natalicio, i 
1 > a luz 'en esta ciudad un 
niño Celia Gómez Gut iér rez , espo-
sa de Lorenzo Urbistondo Terán. 
Enfermo que mejora. 
Se encuentra más aliviado de la 
grave ; dolencia que padeció'' durante 
las úl t imas horas del jueves el vir-
tuoso ex párxpco de esta ciudad don 
Ceferino Calderón. 
Nos alegramos mucho que mejore 
y celebraremos que pronto pueda 
hacer vida normal. 
De sociedad. 
Para la ar i s tocrá t ica residencia 
veraniega de Mor tora, y con el fin 
de pasar una temporada al lado de 
su distinguida familia, ha salido la 
bellísima señor i ta Mar ía Díaz Bus-
t amante. 
Ha salido para Castro Urdía les y 
Bilbao la simpática y gentil señori-
ta Mar ía Gut iérrez , 
—Para Nava del Rey salieron la 
bella y distinguida . señor i t a Elena 
Arús y su joven hermano Julio. 
—De Santander, y a pasar una 
temporada en nuestra, ciudad, ha lle-
gado la encantadora señor i ta Car-
mina Agnínaco. 
—De Madrid llegaron el digno ofi-
cial de Prisiones y queiido amigo 
nuestro don Elias López, s eño ra o 
hijo. 
l a Virgen del Carmen. 
En este beliísiimo rmeón de l a 
.Montaña, se levantó hace tres años 
i m hcrmosís ip io templo costeado 
ipor las limosnas de los vecinos de 
este pueblo católico y amante de 
las glorias de la iglesia, y también 
con limosnas que, desde las Am¿ri-
cas enviaron los hijos de este r i n -
cón de Iguña , y que aunque es tán 
muy lejos no olvidan nunca a l pue-
bluco de sus amores. 
Fal tan a ú n muchas cosas, pero lo 
que no debe n i puedo faltar en nin-
STVna iglesia de la M o n í a ñ a es una 
imagen de la Reina de los mares y 
Madre amorosa de las almas del 
puTg&lorio, esa, bendita Madre y 
querida Virgen del Carmen que-to-
dos los católicos, pero muy espe-
cialmente los montafieses" llevan so-
bre sus pechos yv continuamente l¿i 
tienen en sus labios, unas veces pa-
ra bendecirla y otras para implo-
rar su protección, y la crue diar 'a-
nnenie eso.s madres viejocitas, lle-
nas de pena y dolor, la imploran 
i r dicha de no mori r sin abrazar 
de nuevo al hijo que desde peque-
ño salió del bogar. 
•Comprendiendo así, una porsrna 
devota del Carmen regaló hoce po-
co u ñ a imagen sencilla, pero nnw 
bonita, y este pueblo, queriendo 
honrar la como se merece, no vaci-
la en sacrificios, y las bellísijnas y 
s i m p á t i c a s señor i t as del pueblo se 
dispusieron para recoger de los ve-
cinos las limosnas que con arreglo 
a sus fuerzas quisieran entregar. 
Recaudaron la cantidad suficiente 
para celebrar un hermos ís imo t r i -
duo que se celebrará los d ías 3, 4 y 
5 del corriente con los siguiontes 
cultos. 
Kl d í a 4 los mismos cultos que el 
anterior, y el 5, por l a m a ñ a n a , a 
las ocho, misa de comunión gene-
ra l , y a las diez, misa solemne con 
pfrm(''n, y c a n t a r á n la misa de 
Pío X el coro de señor i t a s que tan-
ta fama tiene conquistada. 
Por la larde, coincidiendo con la 
popular fiesta del sermón, se termi-
na rú el ¡triduo y será paseada por 
la. pradera la nueva imagon, (ine 
por sér la primera vez se disputari 
los jóvenes l a suerte de llevarla. 
E S de esperar que este a ñ o resul-
to la fiesta del se imón superior a 
los pasados, pues v e n d r á n de la 
ciudad y pueblos vecinos gran n ú -
mero de personas para honrar a l a 
Virgen y luego divertirse en l a ro-
m e r í a que se es tá p r é p a r a n d o . 
Ya pondremos al corriente a nues-
tros lectores de esta fiesta, en honor 
a la excelsa ÍSémxé del Carmelo. 
El Corresponsal 
La becerrada del día 12. 
Después de haberse vencido todas 
las dificultades que en los primeros 
momentos se presentaron, van por 
vía de éxito las gestiones que se ca-
t á n haciendo, para que el día 12 sea 
un d í a de gran acontecimiento para 
!
todos estos pueblos, con la .celebra-
ción de una magnífica novillada, y 
digo magnífica, porque todo marcha 
romo una seda y los elementos que 
se gestionan son notables. 
El cirr-o taurino quedará construí-
¡ d o el d ía 10, pues éste es por tá t i l , 
| encont rándose en 1^ actualidad en la 
| Vega de Pas, donde dar;ín dos be-
i cerradas, una el 5 y otra el 8. 
I La brillante Banda provincial es 
otro de los principales factores coa-
¡ que so cuenta y será la encargada 
| de amenizar el d ía 12. todos los fes-
• tejos que aquí se celebren. A ésto 
I se puede agregar la cuadrilla encar-
i gada de pasaportar a los bravos 
í c o m ú p e t a s salmantinos. 
Saboreen los lectores: Flórez-Es-
trada, Sáinz Bibalaygna, Pombo, 
Torre, Mesones (Nardin). I/anda, 
I Díaz (F.) y Pérez : estando la pre-
sidencia representada por lo más se-
t lecto del elemento femenino. Vamos, 
j que ese día seisá do grato recuerdo, 
| pues organizadas las cosas de esta 
forma no hay duda del éxito. Muy 
en breve se lanzaran los progra-
mas, para más detalles. 
Los Coros de Maliafio. 
E s t á próximo el día 5, fecha seña-
lada por Coros de Maliaño para ha-
cer una j i r a a r t í s t ica a estos "boni-
tos pueblos, donde darán a conocer 
al público, canciones" que por su sa-
bor puramente montañés , han de 
gustar a cuantos las escuchen. 
Sabemos de buena t in ta que el nú-
mero de voces mixtas es de noven-
E l C e n t r o f w l » í . . 
: San iviaríin) Cafá. vinos y flcores.-Especialldad de !a Casa 
COMIDAS ECONGMiCAS 
Sania Clara y Rualasal.-Telét. 125.--SAH7AHDER ! 
20 asientos, sé vende banato. 
San Francisco, 33, 
De viaje. 
Ha salido para Bélgica Mr . Bar-
donaux. para atender a su quebran-
tada salud. 
Entierro. 
El jueves pasado se dió cristiana 
sepultura Q, la que en vida se llamó 
Regina Sáinz, que contaba 51 años. 
El acompañamiento fué numeroso. 
A sus familiares les enviamos nues-
tro sentido pésaane. 
H . V. G. 
ta. 
E l programa que ejecutarán en el 
regio salón del Gran Hotel de Alce-
da es muy interesante. 
No dudamos de que el distingui-
do público, que sabe apreciar cafas 
cosas, es ta rá representado esta tar-
de en el salón. 
E! corresponsal. 
Alcedá, 3-9-926. 
DESDE CABEZON DE LA S A L 
¿Cuándo tendremos teló-
fono en esta villa? 
Si di jéramos que íbamos perdien-
do ya las esperanzas de conseguir 
el teléfono para conferencias, en es-
ta villa, no ment i r íamos. Cansado 
es tá ya el alcalde señor Bot ín de 
realizar gestiones encaminadas a 
lograr tan importante como necesa-
ria mejora para nuestra industria y 
comercio, sin que se haya consegui-
do más que promesa tras promesa. 
La ú l t ima del director de la Compa-
ñía Peninsular do Teléfonos, fué la 
de que se incluir ía Cabezón cuando 
se reformase la línea de Oviedo que 
pasa por esta v i l l a ; pero hasta la 
fébha nada hemos visto. 
No puede estar condenado Cabe-
zón a tener únicamente un teléfono 
municipal exclusivamente para te-
lefonemas. En una vil la donde exis-
ten dos Bancos, una fábrica de h i -
lados, otras varias de gran impor-
tancia a más de grandes comercios 
que necesitan este servirvirt. hay que 
concederle ya el teléfono, y espera-
mos que el jefe de teléfonos encarga-
do en Santander, nos nreste sti co-
laboración en favor de una petición 
tan justa y con tanta insistencia so-
licitada. 
/Vl\VVVX\\V\\*A\\\V\^\AAV\\AV\ vvvvvvvvvvvvv* 
SI DESEA usted tcápe ^«e-
gurado su negoráo. prové*.3* 
de un extintor T O T A L sí OS-
se seca.—WAD-RAS, 2, 
La feria de San Gil . 
Los d ías 17 y 18 del corriente mes, 
se celebrarán en esta vi l la y en el 
hermoso ferial de L a Losa, la feria, 
anual de ganado caballar. 
Si hemos de ser sinceros hemos 
de decir que esta feria ha necesita-
do bastantes años para acreditarse; 
pero cada vez se va viendo más con-
currida, y el pasado año fué gran-
¡de el número de transacciones. Cabezón por la situación excelen-
te que ocupa y por sus grandes vías 
de comunicación es tá llamado a que 
SU feria denominada de San Gil', sea 
de verdadera importancia. 
Si cuando se creó esta feria de 
franndo eaballar, hubiese realizado 
el Municipio el sacrificio que exige 
una activa propaganda, sería és ta 
ya una de las primeras: pero nada 
se ha hecho y hoy el méri to indisou-
• tibie de l á feria de San Gil es tá en 
? que por las buenas condiciones de 
I Cabezón, se acredita por sí sola sin 
I propaganda. 
j I5S|B a^o es muy posible que po-
damos ofrecer una novedad, y es la 
de que puedan inaugurarse las aguas, 
cuyas obras tocan a su fin, de ser 
así h a b r á como es natural, grandes 
festejos. 
Y ya diremos que la causa de no 
babn-se inaugurado para el día d$ 
la Pafrona, ha sido el retraso en el 
envío de la tuber ía . 
Dimirión del alcalde de 
Mazcuerras. 
El alcalde del vecino Avuntimien-
to de Mazcuerras, don LUÍA PérSP, 
ha presentado hace unos días la di 
misión de su carfo, po i no poder a 
causa de sus múlHples ocupaciones, 
seguir al frente de su cargo. E l 
Avuntamiento de Mazcuerras se ha 
visto, bien a pesar suyo, en la ne-
cesidad de aceptársela, sintiendo 
1 mucho verse privado de tan buen 
alcalde. E l señor Pérez , renunció 
también al cargo de concejal. No so 
sabe quien ocupará la vacante. 
Viajeros. 
Procedente de Madrid, se encuen-
! t ra entre nosotros, nuestro buen ami-
*go don Juan Antonio Galvarriato. 
| —'•De L a Hermida, a donde fué a 
{ tomar aquellas aguas, ha regresado 
el industrial don Mar t ín Sánchez. 
El coweApomal. 
' Vl\W\A,VV\VVV\̂ VVX\\,VV̂ V̂V\AAAAA-%AA.VVV'VVVV* 
Por una confusión, .que somos loa 
primeros en lamentar sinceramente, 
apareció ayer en la información re^ 
f eren te a-la entrega del Grupo esco-* 
lar de Revilla de Camargo al Esta-
do, que el espléndido «lunch» fué 
servido por la Casa «Royalty», no 
siendo así. 
E l «lunjeh» aludido corrió a, cargo 
del acreditado restaurant «El Cantá -
brico», propiedad de nuestro par-
ticular y querido amigo don Pedro 
Torner. 
Conste asf. 
V̂»VVVVVVl\̂ VWV\\\AÂ WVVVVlArVLVV\VVVVVVV 
E n el Gran Cinema. 
L a f i e s i a c i n e m a t o -
g r á f i c a d e h o y . 
I5aty «nonmie icxgyect ación para 
asisítir a l a fiesta ciñera a tográifica 
qoie hoy, a la;s seis y media de la 
tardo, se celcbrairá. en el «Graai Ci-
nema)), y &n ]a que se d a r á n a co-
nocer las actividades de la pode-
rosa Aeociacién de Expendientes de 
Camieincio de la Habana, q,ue ha es-
tah'jocido ima Diei'jhg.ación Gcmeral 
para E s p a ñ a en Santander, y que 
erüudia en estos momentos ]a ccwis-
f i i i c ián, en uno de los valles altos 
de la Montaña , de un gran Sána-
te! io para sus socios, que necesi-
ten descamso. 
11$ oonocimieilto de Vas Sanato-
rios, úndeos en ed mundo, que la 
Asociación sostiene en la Habana, 
d a r á añ piibJico de Santander idea 
de qué gran beneficio signi oca pa-
ra nuestra Mon taña el estableci-
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anienlto, en sa suelo, do uno de >»* 
tos grandes centros y del apoy^ 
qfue delbe prestar todo hnen monta 
ñés a la reailización de', los proyee-
itos de la gran Asociación habane, 
ra. L a asistencia a esta fiesta, vQ 
qne se r á presentada l a Delegación 
General para E s p a ñ a , se rá por i ^ , 
vitack'n, qule debcirá, ae(r recogi(ia 
en las oficinas provisionales de la 
(íajsa |de lAmérica ^n Santarsdsr 
/que, m a m e n t á n e a m e n t e , ha prosta. 
do su-domiciilio a la Deliegación \Q 
la A-soicia/c-k'n .de Dcpemlionios. 
lEj.sias inv:I'ackwjr-i f|e distribu]. 
xiuu jn irmoraiinraile ontre loa socios 
y fairniCiarcs do las dos livsUtuc'o. 
tiies,, reservando aY-runas para los 
t-'i'ni^l'.ixanlo-i crio el programa o 
ideal>:s de las dos Sociedades. 
De once a una de l a m a ñ a n a se 
despaicMTám las pocas. inv:tacioneg 
qne quedan en la Secre ta r ía do ia 
Casa tic América, Plaza Vieja, nú--
añero 2, priimoro. 
WVl VVWVA'V\WV\VW VV\'VVW\\V\'V'V vvvvv v v u vv 
E í a b u e l o m á s j o v e n 
éé* E s p n ñ a 
Si alguien considera demasiado 
terminante la afirmación de este tí-
tulo, puede solicitar rectificación, 
que gustosos la acogeremos. Entre 
tanto, para nosotros el abuelo más 
joven de España es don José Maja> 
do, industrial y primer teniente de 
alcalde de Saní ibáñez de Vidríale^ 
provincia de Zamora. 
Sentimos profundaimeinte destruir 
ilusiones a unos cuantos abuelos jó-
venes que ostentaban orgullosos el 
maridaje de la juventud con la se-
veridad de su prematura condición 
de abuelos. Lo lamentamos sincera-. 
mente, pero todos ellos no alcanzas 
la felicidad de don José Majado, 
que a los treinta y cuatro años y 
seis meses puede saborear el placer 
de oírse llamar abuelo en la cúspide 
de su juventud. 
Casó este afortunado ciudadano 
español a los diez y siete a ñ o s ; su 
hija habida al año de matrimonio 
casó, y a los diez y seis tuvo suce-
sión. 
Abuelo a los t reinta y cuatro años 
no es cqsa corriente, y acaso el se-
ñor Majado no encuentre competi-
dor. Ninguno como este ciudadano 
cumplió' tan ráp idamente los primor-
diales deberes que la Divinidad W 
puso a los mortales. 
Volvemos a lamentarlo profundar 
mente por los seudoabuelos más jó-
venes del mundo, que de tal presu-
mían, coquetonaonente lanzado con-
tra los viejos y mozos el reto de su, 
condición y el intolerable de su ju-
ventud. 
Humorismo aparto, vaya nuestra! 
adimiración y nuestros parabienes m 
honrado ciudadado don José Mar 
jado. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Nombramiento de ayudante. 
Ascendido a comandante el en pi-
tón don Manuel Esquiros que des-.: 
e m p e ñ a b a el cargo de ayudante 
mayor en el regimiento de Valencia 
es nombrado para sustituirle el câ  
p i tán don Vicente Her ró . 
Con permiso. 
Ha marchado con permiso a Va-
lladolid el teniente derre t imiento 
de Valencia don Juan Estoban. 
Pens ión . 
Se cocede la pensión de 328 pese-
tas a don Agust ín Puente, padre 
del soldado Danielr muerto en cam-
paña , natural de. Ríocorbn. 
El -coronel del regimiento d3 
Artil lería de San teña . 
Ha sido nombrado coronel del re-
gimientó de Artil lería, de gúünií-
ción en San toña, don Regió Muñoz ; 
García . 
Curso de ¡instrucción. 
Para tomar parte en el curso de 
explosivos que se ce l eb ra rá en Mar 
drid han salido para l a corte el te-
niente Andrés Saliquet ,y el sargen; 
to Daniel Gil, del regimiento dé ^ 
Valencia. 
• 
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Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
R á p i d o : 9,45 mañana , para llegar 
a Madr id a las 22,20. 
Correo: 16,27, para llegar a las 
8,45. 
M i x t o : 8,1, para llegar a las 6. 
Primer t r en - t r anv í a : a las 15,43, 
para llegar a Bárcena a las 17,45. 
Segundo: a las 10.51," para llegar 
a Bároena a las 21,55. 
Salidas de Madrid para 
Santander: 
R á p i d o : a las 8,45, para llegar a 
las 20,16. 
Correo: a; las Í7,26,' para llegar a 
Ifls 8.6. 
M i x t o : a las 22,30, para liegty a 
l&a 18,40, 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos los trenes menos el exprés , 
combinan en Renedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
M S M S i L Bi miSR-BllBAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao ^ -
'A las 8,15, 9,55' (expréfe), 14,15 y 
17,5. 
Llegadas a: Limpiase a la» 9,55, 
11,33, 16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 13,23 y 20,35. ' 
I)e: SaOtander a M a r r ó n : a las 
17,40. i 
Llegada a M a r r ó n : a las 10,11. 
Pe g a n t a n d e r . » Solares j : Liérga-
nea: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20d5. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,53, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santofia. En 
la de Treto vapores para San toña y 
cocho para Colindres, Laredo y Cas-
tro En Cibaja coches para Arredon-
do, RamaJes y Soba. 
m m m m BEL m i w M 
Salidas do Santander para Ovie-
do : a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo : 
a las 16,26 y a las 20,53. 
Do Santander a Llanos: a ias 17,10, 
para llegar a las 21. 
Pe Imanes a Sau tau í i e r ; a IÍWJ 7^45, 
para llegar a Santander'a las 11,24. 
Do Santander a Cabezón : a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a laa 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a laa 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
•que sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
NOTA.—En Requejada hay lanchas 
para Suances y en Torrelavega atitos 
para Santillana, Cóbreces, Comillas, 
Caldas de Bcsaya y Los Corraleo de 
Buelna; en Cabezón para Cabuémi -
ga, Udías y Comillas; en Pesués pa-
ra Polaciones y on Unquera para 
Panes, L a Hermida, y Potes. 
mmmwL m m u m m m u 
Salidas de Santander: a las 7,38, 
11,13, 14,30 l ISiSS. 
Lüegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
En la estación de Sarón hay au-
tos para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que salen para Burgos llegan a Cor-
conte y combinan con el ferrocarril 
de L a Robla-, en Cabañas de Virtus. 
S E H K 9 DE MÍAS 
Número 1 : Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Niim. 2: Cuatro Car 
minos. Reina Victoria, Sardinero.— 
Nám. 3: Pefiacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I . Astillero.—Núm. 5: 
Aduana, B « b a Victoria, Sardinero. 
—ÍÍÚJB, 8; Nuciaaciai gai i p a r t í a . 
S 0 M 0 , PEDRERA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,16, 9, 10,3ty 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10/ 
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, 11, 1^ 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
El barco que sale de Santander a 
las cinco de la tarde combina coa 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio do Pedrosa. 
. Gasolineras los martes y sábados» 
desde las tres de la tarde, suM&d0 
del muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el 
til lero a Pontejos, a la llegada y BOfi 
lida de todos los trenc* de 1» 
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nú. 
£ í f e n i e n / e F u e n t e s P i l a . 
/ i l a m e m o r i a d e l h é r o e d e 
K u d i a - T a h a r , 
tes Pila! ¡ Así muere el cristiano sol-
dado español! < 
Porque no hay memoria que el 
tiempo no aicabe, la Montaña quie-
re rendir testimonio de admiración 
Un año hace que los cables del 
Mégraio transmitían a la distingüi-
L familia montañesa Fuentes-Pila, 
ceta tan lacónica como triste noti-
eia: «Ha muerto gloriosamente, lu-
chando por la Patria, el teniente do j'a su glorioso hijo, erigiéndole un 
•Artillería, don Joaquín Fuentes Pi- monumento que perpetúe su memo-
]U» Noticia que se extendió como ña. 
reguero de pólvora por toda J a ca- | y como la mejor manera de cele-
rit.al santanderina, para más tarde brar ]o& aniveriSarios de 
los muer-
fnnibién a la más remota al- ín__ pa N T,- 0 ' 
jlegar también 
dea mo tañesa. 
La Montaña lloraba entouces la 
muerte del héroe, a la par que se 
postraba santamente orgullosa, por-
que a la lista, ya numerosa de sî s 
queridos hijos que han sabido dar 
su sangre por Dios y por la Patria, 
podía añadir el nombre del joven 
teniente de Artillería, don Joaquín 
Fuentes Pila, que el día 4 de sep-
tiembre de 1925 y en los ingratos 
¿onipoisi africanos, ofrendaba, santa 
• y heroicamente su vida -por el triun-
fo do Espafia, su querida Patria. No 
es necesario referir la heroica acción 
¿el teniente santanderino, por ser 
harto conocida; pero como en la his-
toria de los héroes suele haber al-
gunos rasgos distintivos de su per-
sonalidad corfio tales, así en la muer-
te de nuestro teniente hay un ges-
to más que admirable, que refleja 
bien a las claras su temple de ace-
ro y su /rrandeza de alma. Porque 
Fuentes Pila, al morir como un hé-
roe, iraoría también como un santo. 
Una granada enemiga mutila su 
cuerpo, nue cae inerte, y una vez 
que recobra el conocimiento y vése 
en los brazos (Je su sargento, diri-
.ciéndose a él pronuncia, estas pala-
bras : «Dá un abrazo a mis queridos 
padres y hermanos, díles que no 
lloren... Muero tranquilo porque 
muero por Dios y por la Patria... En 
el cielo - les espero» 
Palabras que son todo un testa-
mento de amor; de amor a Dios, 
de amor a la Patria y de amor a la 
familia. ¡ i 
¡Así ha muerto el teniente Fuen-
tos es rogar a Dios por sus alunas, 
el que esto suscribe, a la vez que 
en esta luctuosa fecha reitera «ex 
toto corde» el más sentido pésame a 
la distinguida familia Fuentes-Pila, 
eleva al cielo su humilde plegaria 
por la eterna paz del heroico tenien-
te, don Joaquín Fuentes Pila y de-
posita sobre su tumba un manojo 
de flores blancas y rojas en cuyos 
pétalos van inscriptas estas pala-
bras : «¡ E l teniente Fuentes Pila vi-
vió como un santo y murió como un 
héroe!» 
Envío.—A la tan cristiana como 
montañesa familia Fuentes-Pila, 
afectuosamente. 
Francisco T E J A Y PEÑIL 
Cura ecónomo de Argomiila de 
Gayón. 
*«ft̂ V̂WíVVVV»̂<V»̂VVVVVVVVV*lVVVVVVVVVVV» 
T i r o 
D e l a « G a c e t a » . 
S u b a s t a s y c o n c u r s o s . 
Suministro de un buque guarda-1 contratación de las obras de cons-
pesca.—El día 30 del corriente, a las | trucción de un edificio destinado a 
once horas, se celebrará en el Mi- escuelas graduadas, de conformidad 
nisterio. de Marina un concurso de con los planos, propuestos y pliegos 
proposiciones libres con objeto de de condiciones que se hallan de ma-
contratar la adquisición de un buque nifiesto en la Secretaría del Ayun-
guardapesca; admitiéndose pliegos tamiento, sirviendo de tipo para la 
icerrados conteniendo proposiciones , citada subasta la cantidad de pese-
en las Jefaturas de Estado Mayor j tas 144.876,33. E l acto tendrá lugar 
de los Departamentos de Cádiz, E l : a las onjee horas del día siguiente 
Ferrol y Cartagena y Comandancias j hábil a los veinte hábiles al en que 
de Marina de L a Coruña, Bilbao y ' se publique el anuncio en la «Gace-
Barcelona, hasta cinco días antes del ¡ta de Madrid», contados desde el si- ? 
concurso. («Gaceta» del 21 de .agos-
to.) 
N a c i o n a l d e 
E s p a ñ a . 
L a Junta Directiva del Tiro Na-
cí onaíl suipUica a todos sus asocia-
dos y amistades asistato el próximo 
domingo, día 5 del actuai!, a una ¿ 
misa qiue, por el eterno de&caíriso 
deil afima del que pié vocal de esta 
Iiri::l i tuición, don José Gaircía Fer-
riii.Ui'toz (q. o- p. d.), se celebrará 
Cfti la jigítefeia pa.r.roquiail del Síwití-
simo Crista, a las ocho horas do 
su mañana, por cuyo íavor les que-
dará aigrad cerdos. 
Santander, 4 do septiembre de 
lím—V.0 n.u: El presidente, G. M. 
OE PUMIÍO.—IR], secrciario, OTTO 
M'EYER. 
De una medalla de oro con una 
inscripción, orla de brillantes y ru-
bíes y cadena del mismo metal. La 
persona que la hubiese encontrado 
puede presentarse en casa de la se-
"ñora viuda de Abarca; Paseo de 
Sánchez de Porrúa, «Villa Abarca», 
donde se le gratificará. 
—Obras complementarias en un 
edificio.—Con objeto de contratar la 
adjudicación de las obras comple-
mentarias del edificio que para Co-
rreos y Telégrafos se construye en 
Cádiz, se convoca a subasta públi-
ca para el día 23 de septiembre, a 
guionte al de esta publicación; ad-
mitiéndose las proposiciones # hasta 
el día anterior al señalado para la 
licitación. («Gaceta» del 27 de agos-
to.) 
—Suministro de tornillqs y tira-
fondos.—Con objeto de contratar el 
suministro de 50.000 tornillos de bri-
da para vía de 45 kilómetros y tira-
fondos 750.000 para igual oíase de 
vía, la COÍT pañía de los Ferrocarri-
les de Madrid a. Cáceres y Portugal 
abre un concurso, exclusivamente re-
servado a la industria nacional, pa-
ra el que se admitirán proposicio-
nes hasta las catorce horas del día 
'15 del corriente septiembre. («Gace-
ta» del 27 de agosto.) 
—Adquisición de carriles, bridas 
y placas.—La citada Compañía de 
los Ferrocarriles' de Madrid a Cáce-
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
las once horas; admitiéndose plie-* J- -u »A4-« ¿« ' ¿l l res Y Portugal anuncia otro concur-gos para optar a dicho acto en el j _ i _ . ^ 
Pegistro general de Correos hasta 
las diez y siete horas del día 18 del 
mismo mes, siendo el precio o tipo 
límite para la subasta el de pesetas 
593.697,88 a que asciende el total ge-
neral del presupuesto de contrata. 
(«Gaceta» del 24 de agosto.) 
—Construcción de un edifiieio.— 
E l Ayuntamiento Constitucional de 
SO. para el suministro de carriles, 
bridas y placas del modelo de 45 
kilogramos, y exclusivamente reser-
vado a la industria nacional, para el 
que se admitirán proposiciones has-
ta las catorce horas del día 15 de 
septiembre. («Gaceta» del 27 de agos-
to.) 
—Construcción de un grupo esco-
on 
U i l 9 c a i a i 
B ^ L A I V C E ; e n 3 1 d e a g o s t o d e 1 £ > ^ G 
A C T I V O 
Caja y Bancos. 
Cartera 
Préstamos 
Pólizas de crédito s o b r e 
valores . . . . 
Idem ídem personal. 
Créditos con garantía hi-
potecaria 
Inmuebles 
Gastos de Instalación.. . . . . 
Venta de sellos 

























P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a -
rias. 16.417.2^2,14 
Id. especiales. 933 068,89 
Cuentas corrientes con ga-
rantía. 
Fondo de previsión para 
créditos 
Restos subasta a devolver 
Fianzas personales . . . . . . 
Sellos de Ahorro 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora 









1 • 2 4.801,23 
rü8.799,89 
i lar.—'C  objeto de adiudu.-ar la Blanes anuncia la subasta para la i . . i 
| construcción de un grupo escolar y 
* otro de habitacionos para ios pro-
fesores, bajo el tipo en junto de pe-
setas 369.840,90, en la villa de Mal-
grat, se convoca a un concur-o, que 
tendrá lugar al veintiún día hábil 
a contar desde el siguiente al en 
quo aparezca este anuncio en la «Ga-
ceta» o el «Boletín Oíiciah; admi-
tiéndose proposiciones hasta el día 
anterior al 'señalado para e). acto. 
(«Gaceta» del 28 de agosto.) 
• • • 
—Aforo de aceros finos al carbo-
no.—I*or la sección de Comercio del 
Minastcno de Estado se anuncia 
que el aforo de los susodichos ace-
ros finos al carbono se hará, según 
nota del Gobierno de Suecia, desde 
el 27 de Agosto, de acuerdo con la 
clasificación que de los mismos ha-
r ' 0 Q U Q f Q C O t f í Q . ce el vigente Repertorio del Aran-
» ' S cel de Aduanas. («Gaceta» dei 26 de 
PESETAS 
O í r a h a z a ñ a d e l o s p i r a t a s 
c h i n o s . 
CRONICA 
L a Prensa inglesa da cuenta de una nueva hazaña de los piratas 
chinos. 
Según las noticias de los aludidos periódicos un grupo de 38 pira-
tas, ha saqueado el vapor no ruego «Sandviken», llevándose dinero, jo-
yas y ropas evaluado todo en 20.000 dólares. 
A la llegada del vapor a Shanghai el capitán ha dicho que después 
de abandonar Hong Kong sospechó que algunos pasajeros chinea lleva-
ban armas y comenzó a registrar. 
Cuando por fin dió con las armas, el capitán fué cogido con todos 
los oficiales y marineros y amenazado. E l operador de telegrafía sin 
hilos resultó herido aunque no gravemente. Uno de los piratas estro-
peó el aparato de un hachazo. Terminado el saqueo, los piratas obliga-
ron al capitán a hacer rumbo para ¡a bahía de Bias, conocido refugio 
de piratas cercano a Hong Kong. Los piratas desembarcaron con el bo-
tín. E l '«Sandviken» es uno de los mejores vapores que prestan servicio 
vwive .Shanghai y Cantón. 
• • » 
Se ha cumplimentado una de Irs disposiciones del acuerdo naval de 
Washington, según la cual el almirantazgo inglés ordenarla la demoli-
ción del acorazado «Ajax» que tomó parte en la célebre batalla de Jut-
landia. 
El «Ajax» será sustituido por el nuevo acorazado «Rodney», uno de 
los más poderosos de la flota británica. 
Un periódico italiano publica interesantes declaraciones del minis-
tro de Marina do aquel país. 
El interviuvado ha hecho alusión al establecimiento de Montepíos 
marítimes, patrocinados por el Gobierno y apoyados con subvenciones 
por las Compañías navieras. 
De estas declaraciones se saca la irrebatible consecuencia, de que 
el Gobierno italiano, inspirándose n la importancia de la marina co-
mercial, es uno de los que más se preocupan de estag cuestiones quo 
tanto influyen en el porvenir de las naciones. 
, ¡ MECHELIN 
Ej «ÍEsteJa». 
Ha salido do Valencia, con rum-
o í i m o n i 
s ¡ n o l o q u e r a agosto.) 
s e l e c u i u d a c o n t i & o 
A l 
CesiDranflo oaesfros famosos 
Y e s o s " C a n t o h r i a " 
SANTANDER 
fP/da hoy mismo muestra tarifa) 
VALOKES NOMINALES 
Depósitoa 1.571.065,45 | Depositantes 1.571 065,45 
V.0 B.0 
KL DIRECTOB-GBEENTK, 
• f o s é I g U a S s s y G a r c í a , 
EL INTERVENTOR, 
R i c a r d o d o l a G o a s h s B . 
es una traidora enfermedad que tal vez no les estorba mayormente por 
aaora, pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y au terrible peli-
gro de 
que no se evita con cualquier braguero puede causar L A MUERTE en 
Pocas horas. 
I'Os trabajadores del campo y de la fábrica que quieran recuperar 
el acto su potencia de trabajo; las personas aburridas do comprar 
agüeros que añaden sus impertinencias ai las molestias de las her-
Ĵ 8; las señoras y los niños, en fin, todas las víctimas de hernia deben 
BUe r 651 se&u^a' P1108 (!a<*a 111,08 transcurrido agrava su lesión, los 
con^iaparatos cl0 Mr- Al,9- BLETYi oí gran ortopédico francés tan 
cocido en España desde hace var años. 
Mile's de pacientes tratados anteiíormente dan fe que estos aparatos 
«araatezan en todoe los casos. 
i A í?EñFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, 
y D'SMINUCIOM PROGRESIVA Y RAPIDA 
m J k DESAPARICI0N DEFINITIVA de laa HERNIAS, por anti-
FIÂ AS1̂  0 Vf>bTmino.?a.s que sran, 
y d ^APAIlICT.ON INMEDIATA, del riesgo de ESTRANGULACION 
dadas L 0 S SUFRIi l IE,NT0S inherentes a las hernias dcscui-
deJ^yAV1^ y COMODOS, no molestan nunca-, aunque el herniado se 
A 6 ^ L A B 0 R E S D E L CAMPO u otros trabajos pesados. 
viaC endo a con3tantes súplicas, Mr. DLETY repite, una vez más, 
•je entre nosotros. Hombres señoras v niños víctimas de hernias 
Vatiladónr<^0CJlar esta buena oport-11™^3^ de cuidarse y presentarse sias 
ÂNITT' Sábad0' ^ Fonda Gabriela. 
ER' domiigo, 5 septiembre; HOTEL GOMEZ. 
ü ' o - U r d i a l e s , lunes' 6 í Hotí}l Universal. 
iuevJ1 cf01!^16 co1-aborador de Mr. B L E T Y recibirá en Torrelavega, 
¿s' 2; Hotel Bilbao. 
Alcpff068' vierncs' 3; F o ^ a del Pino. 
Vena d 8ábado' 4' "o^1 Hoyuela. 
Pas' domingo, 5: Casa Ramona Diego. 
Bar i v 8' 6; Hot(il Universal. 
mojona Rambla de Cataluña. 65-CASA MATRICULADA. 
2 .669.534,48 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i Venta en f a r m a c i a s 
L o s m a r e o s . 
la mayoría de las ve-
ces proviene de un 
organismo anémico 
y depauperado La 
comida por si sola 
no basta para tonificarlo y hay que ayudar a la natu-
raleza con un reconstituyente apropiado, 
fel Jarabe de 
reúne las meiores condiciones para dar vigor a la san-
gre y tonificarel sistema nervioso. 
Más de 35 anas de éxl'.o creciente, 
Aprol'ado por ÍJ Kgal Acaderaia de Medicina. 
Aviso Rechace todo frasco que no lleve en ia etiqueta exterior 
HIPOPOSr.'TOS SALUD en rojo. 
bo a nuestro puerto, con diversas 
mercajiaías, el vapor «Estela». 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de ayer 
se encoailirabain én cíl puerto siete 
barcos mercaai.tes. 
E | «Cabo Sacratif». 
Cotn ruinibo a Santamler ha zar-
pado de Málaga, con carga gene-
ral, el vapor «Cabo Saicralif». 
El «Carmen». 
Con cairga general es eapeoracft) en 
nuestro pirerln, e] vapor («Canneai». 
Siricsírcií: marítimos. 
(«Ag^dfon.'f-iLia ¡iajmto a mdtor 
«Lainedla» y c[i citado vapor,i JiaJi 
chocado en Fort Pirio. L a primera 
se fué a pique, por efecto de las 
.awî ílalsi suíHidaís,. dv'joanociénidolsr: 
las qane haya podido sufrir el refñ-
Vido vapor, par haber proseguido 
teu viajie. Por efecto de la cqtóán 
habida, taaníbiéin resuiltaron oo-n li-
gcna.s averías la laaicha de los prác-
tápos y pmbabCeiiTleintie lauribién si 
rrimi iloadut (dLiover̂ tl)). 
! «¿Ma^wein)).—iPortaiHadeic, 27 de 
lagoisto.—(E)l bawjuio a motor de este 
oioanibre, que desde Tnevor navega-
ba con rumbo a Aiberayiron, háilla'se 
sobre las rcc%s a dos millas al Oes-
te de Port D.imll'oyTi. Sin novedad 
en la tripuíVició-n. 
'(íNadleijida»/—iDunzig, 27 agesto. 
—¡A este remolcador ruso se le ha 
enredado la hélice coai un cabo le 
frcaiiioftquc y ha sido* canducido a 
•este pareito por cl remolcador de 
la miíma naciomalidad «Pekqpa», 
«Pm^ipe'r».—'Danzig, 27 agosto. 
Este vapor da'nziguésv na llegado 
a NleurabrwasseT con catorce pdan-
clias abolladas a caúsa le su em-
barmiicada en el Escalda, el día 1 
dietl carriianUje ¿iKíll, haib.icndiO sádot 
EiU!b''lido a\ .d-l-iue flotaín'to paira su 
reparaición. 
Avisco a í tv navegantes. 
OI gruipo miúinJciio 34 do Avisas 
a lee Naviega.nhcs, que publica to. 
Diiciocióin G t̂óSrafl de ' Navegación, 
entre otros, inc i ta los siguí ente i: 
«Nuevo Libro do Faras para lí^S. 
Díetallo: Se ha puiosto a la venta, 
al procio do diez peisotais., cil nuevo 
íihra de faío?-, c(ir,i-ogido hasta M 
1 de enero de 1926, con uai suple-
mento ai final, de lar, ailteracianos 
oóufrridas hasta ej 31 de julio del 
año actuaO. i 
iDicho libro canuprande el baliza-
mieinti) Inaninoso de España y For-
ttígfifl y el ilo l?,s co=tas siguientes; 
SUT y Este de Iria-nda Escocia, des-
de el paralelo 56 grados para aba-
jo, Iiu^aterra, LÍJIann.ainca y Ale-
maTiia (Máí del Norte), Holamda, 
Bélgiica, Fralncia Oíoste de Italia. 
Norte do Afiica (desde Trípoli pa-
ra el Esirceho de Gibrailtar), islas 
Bai:\cara% (Cóncega, Oend-fla, Sici-
VENTA DESESPERABA D E . . . 
Ti ajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A C A 
D"'tsto (VÍ2cayn)-Teléfono 5-QO 
p i a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m i 8, EiDOSidín-fillEAO 
lia, Maltesas, A^res, Mauras, Ca-
narias, Fematnido Fóo, Cabo Ver-
de y Costa Occildemtall' de lAfrica, 
hasta el Gdlfo de Guinea. 
El («Sixto Cámara». 
lE] vapor «Sixto Cámara» entrará' 
en breve en este puerto, con carga 
gemerail. 
Con carbón. 
(Con cangamléíito de carbón «on 
esperados én Sajitander siete bar-
cos costeros. 
E | (íMecheünn. 
(El vapor urMechelfoi», de esta 
matníieula, entrará en el dique de 
Gamazo para efectuar diversas ro-
pa raciones. 
E | «Le Coq». 
lEste magmífico buque petrolero 
entrará en breve en nuestro puer-
to y efectuará jreparaciones en el 
dique antes citado. 
Ur foneto. 
Hemos recibido un intereaaaite fo-
lleto conteniendo datos de la pesca 
en el litoral de Huelva. 
Tan pronto terminemos su lectu-
ra nos ocuparemos de él. 
Semáforo. 
Oeste fresco. Marejadilla .del 
Noroeste. Cielo cubierto. Horizonte 
neblinoso. 
Observatorio Central. 
«Buen' tiempo», dice él telegrama! 
recibido ayer. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
D e A c c i ó n S o c i a l O b r e r a , 
L a fiesta d e L a P e -
n i l l a . 
Existe gran animación para loi 
fiesta que el Sindicato Católico de 
La Fenilla de Gayón celebrará ma-
ñana domingo en dicho pueblo. 
E l orden de la fiesta es el siguien-
te: A las diez de la mañana misa 
solemne con acompañamiento de 
armonium y violines. Terminado el 
Evangelio predicará el reverendo 
Padre Vicente, superior de los Pa-
dres Jesuítas de Santander. Termi-
nada la misa se celebrará un im-
portante acto social en el que ha-
rán uso de la palabra el señor don 
Pedro Jartón Muñoz, de la Confe-
deración de Sindicatos Católicos de 
Madrid, el ex gobernador de Oviedo 
señor Fuentes Pila y el alcalde de 
Santander don Rafael de la Vega 
y Lamerá. 
Está invitado también el señor 
gebernador de Santander y.ba pro-
metido asistir si sus ocupaciones se 
lo permiten. A la una y media de 
la tarde se reunirán los socios e in-
vitados en fraternal banquete. E l 
elemento joven ha ©rganizado una' 
magnífica romería al estilo monta-
ñés, habiéndose contratado una ex-
celente banda de música que alter-
nará con el clásico pito, tamboril y 
acordeón. La fiesta promete ser bri-
llantísima. 
D E P E N D I E N T E 
Se necesita práctico en el giro de 
ultramarinos. 
Informarán: LOS AZCARATES 
TORRELA VEG'A 
B a r y f o n d a S E G O V I A 
Esmerado serrieio 
Esnlénaidas babiíoclnu. 
Plaza de la Constltución-LAREDO 
A Ñ O X I I I . — P A G I N A S E I S EL PUEBLO C A N T A í S o 4 D E ¡ S E P T I E M B R E D E 1926 
B o l s a s y m e r c a d o s , 
S A N T A N D E R 
D e u d a i n t e r i o r , 4 p o r 100, a 68 ,40 , 
G 8 , 3 0 , y 08,70 p - . r 1 ( 4 » p e s e t a s 50.900. 
M A O 8 I D 
D í a 3": 
Í'.ÍM;- - , & p i ^ a F y D , 68 ,10: E y 
fáM C] B y A , á ~ 2 5 ; ( i y H , 08. ' 
E x t e r i c r ( i p a i l i : ! ; * ) , 84. 
A u r a . 1 0 2 0 , s e r i e s E , D,- C, -
B y A , - O-'.-io. 
L d c a i i líri?',. 02,20. 
T e s o r o s e i w o , 102,i35. 
M c i r a f e b r e r o , i e ? ; 2 ó . 
I d í a n 35 abril, 102.25'. 
R f e n i j u n i o , 102,80. 
M e a n n o v i o a n i b r e , 101',85. 
ídum 8 a b r i l , 102,20.: 
(" '« in i la - ' B a n c o H i p o t e c a r i o , 4 p o r 
I C O , Ü ú M 
Idem 5 p o r 100, 07 ,20 . 
I d e m G p o r 100, 107,30. v 
A c c i o n e s : 
B a T i c o . d e , D s j p a f i a , , $25 . 
I ; : a i H i ) del! IVid d e l a f í a l a , 5 2 . 
T a b a c o s , 201. 
A z u c a r e r a ( p j v r i i r c n l e s ) , 05 ,75 . 
O S i E i g a c i o n e s : 
A ü c a i ü Í L ' . s , p r i m e r a , 312. 
N o r t e s , p r i m e c a , " 7 f i 2 3 í 
N o r t e , 6 p o r 100, 104. 
' l ' á i i ^ o r a F e z , 07. 
F ira inc» S ( P a r í s ) , 10,60. 
L i b r a s , 31 ,87 . 
• D ó l a r - e f , 6,58. 
B A a » E L O M A 
02,00. 
Ü8 i í t : - | # l « S Ü L ^ 2 ¿ 
tópf fiofi; ayude o /as digsstíiiflos y abre 
elB:-slito, wrartdo ias •snicnredades dol 
ESTÓMAGO e iNUSTiNOS 
O O m ® D E E S T Ó f f l A G O 
«MAPríEMCIA 
D I A R R E A S N S f t O S 
f AÍUI'.SB qaa. a vecus. alternan oori ESIRíBlSIEHIlí 
S 3 Í L A T A C 5 Ó M Y Ü L C E K A 
O í S E ^ f k H f A 
Ma» •jsstl-'! oonlra las dinrrasa dí (os niliM. IDOIBM 
tn i-. Métó ü H BtSTETí y DfNTtülOri 
33 AÑOS DE fc*X/roS CONSTANTES 
h HÍ<»V-!ÍI  ui» hotslld y ss notar» prc¡:to qut 
•I OM'Rrrno coma mas, dislsm mejor y 
nuire, CN"iSniloso da seguir con su uso. 
6 pê gitat 'Müú, can neGIbacMn párannos 8¡Ha» 
T n i t e r i D r ( p a r t i d a ) , 68 ,15 . 
A.mn.ri7.a.!)ite 1020 ( p a r t i d a ) , 
í é m 1017 ( p a r t i d a ) , 02 ,25 . 
4:A tenor, 82 ,00 . 
A c c i o n e s : 
N o i - t e , 90 ,55 . 
. A l i c a n t e , 84 ,65 . 
O b l i g a c i o n e s : 
N o r t e , i .mféra , 70 ,75 . 
I d e m 6 p6ir ICO, 104. 
A - t u r i a s , p r i m e r a , 67 .50 . 
A l i e a n l e s , p i r h n c r a , 65 ,65 . 
I d e m 6 p o r 200, 103. 
F r a u c c s - ( P a r í s ) , 19 ,65 . 
L i b r a s , 32.03: 
D ó " . a r e s , 6 ,5875. 
F i ' i t o c o s f u i z o o . 12,750. 
i F i a n c o ' 3 b e l g a s , 18,75. 
L i r a s , ,24,35. 
B I L B A O 
A c c i o n e s : 
L a u c o d e B i l b a o , 1.690. 
B a n c o d e V i z c a y a , 1.045. 
L a u c o l ' i q n i j o . V a s c o n g a d o , 180. 
R a n e o E s p a ñ a ] d e ] R í o d e ¡ a P l a -
t a , 50-
F e r r o c a i r r l , ] d e l N o r t e d e E s p a ñ a , 
4511,60. 
UnicVn E s p á r t a l a E x p l o s i v o s , 3 1 0 * 
O b ü g a c i o n e s : 
F e r r a c a i r r i J d e l N o r t e d e E s p a ñ a , 
p t v m e r a , 71 . 
I d e m de;] í d e m , 6 po.r 100, i a 3 , 5 í } . 
l d v . m d e l í d e m , V a l e n c i a n a s , 5 ,50 
p o r 100 , 00. 
l l i d ! áo'U'i tt i c a E s p a ñ o l a . 0 p o r 
100, 1025; 05 ,50 . 
( I n f o m i a c i ó n f a c i l i t a d a p o r oi 
B A N C O D E S A N T A N D E R . ) 
,VVVVV\VVVVVVVVVVVVV\\iVVVVVVVVVVVVVV\'VVV\V 
« L a d o m n a c i ó n .de F a u s t » , m a r -
c h a ; B e r ü o z . 
' S E G U N D A P A R T E 
« J a l i f i a n a » , r e t r e t a fiispano-aga-
r e n a ; O r t e g a . 
• s M a r u x a » , f a n t a s í a » ; V i v e » . 
« H á d a m e P o m p a d o u r » , d ú o ; L e o 
Eall. 
n o s e l i a m u e r t o , s i n o q u e n o t i e n e 
g r a n i n t e r é s e n d e s a p a r e c e r d e e s t e 
p i c a r o m u n d o , p o r lo q u e d e s i s t e d e 
s u s p r o p ó s i t o s d e e l i m i n a r s e . 
C o m p l a c i d o , a m i g o , ^ a v i v i r m u -
c b o s y p r ó s p e r o s a ñ o s . » ; 
H/VWWVWW WWW WWWWWWWWVWV\V'/WV 
B o m b e r G s V c l u n t a i l a s - — S e c a n y o -
c a a t o d o c;] p e r s o i i a J deJ C u e r p o , 
í . a c t i v o p a r a s u a s i - s t e u c i a , ' c o n u n i - , 
. . fanmie y e í f u i r p o , , a - l a r e v i s t a m e n -
•'suad q m tendrá.-Ingar m a ñ a n a , . a , 
' l a s n u e v e , e n o l p a r q u e — E l p r i m e r 
J e f e . 
L a C a r i d a d d e S a f í t a n é a r . — E 4 rao-
v á m í e n t e ) d e l Ajri i io s u e l < i í« d e a y o r 
i v é e l s i g u i e n t e : 
A s i l a d o s e x i s t e n t e s e n e] e s t a b l e c i -
m i e n t o , 160. 
L o s m u e r t o s s e f i l t r a n p o r l a s p a -
r e d e s . — L o s p e r i ó d i c o s h a n d a d o 
p o r m u e r t o e n e l H o s p i t a l d e S a n 
R a f a e l a l i n d i v i d u o P e d r o F e r n á n -
d e z G a r c í a , q u e d í a s p a s a d o s i n t e n -
t ó s u i c i d a r s e t i r á n d o s e a l a d á r s e -
n a d e P u e r t o c h i c o . 
P u e s b i e n ; a y e r r e c i b i m o s l a v i -
s i t a d e l « c a d á v e r » p a r a r o g a r n o s 
q u e b i c i é s e m o s p ' ú b l i c o q u e n o s o l o 
r e u g i o s a * 
Cultos en San Miguel. 
M a ñ a n a , d í a d e l a A r e h i c o f r a d í a 
d e l a S a n t í s i m a P a s i ó n d e N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o , t e n d r á n l o s c o f r a -
d e s d e l a m i s m a l a c o m u n i ó n m e n -
s u a l a l a h o r a d e c o s t u m b r e , o s e a 
a l a s . o c h o . 
P o r la t a r d e , a l a s s i e t e y m e d i a , 
e l e j e r c i c i o firopio d e l a A r c h i c o -
f r a d í a , a s a b e r : S a n t o R o s a r i o , v i a -
i i u c i s y p l á t i c a . T a m b i é n s e r e c i t a -
r á e l ' m e s d e S a n M i g u e l , c o m o s e 





• • P 
T 
G r a n H o t e l C a f é - R e i t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a a m e r i c a n a O M E G A , p a r a 
l a p r o d u c c i ó n di©] c a f é E x p r é s s . M f l ' 
r i s c o f i v a r i a d o s . S e r v i c i o e l e g a n t e y 
randemo p a r a b o d a s , b a n q u e t e a , «feo 
P i a l de-] d í a ; ( i i a í i a d o i a - 'do- t e r -
n e r a zf/ngairo. 
• Y 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
b r o n q u i a l e s 
(aun antiguos] 
o s i s P u l m o n a r 
I n s u f i c i e n c i a s r e s p i r a t o r i a s 
s o n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e 
d e n s e p c u r a d a s 






I J í ú m o a — P r o g r a m a d e la.= o b r a s 
q m e j e c u t a r á b o y l a B a n d a m u n j 
ei-pmá. d e a d e l a o o c i i * ' y m e d i a , ?II 
•á l^fcaeo d e P e r e d a : 
P R I M E R A P A R T E . 
« M a n o l o » , p a s o - i d o b l e ; M i r a n d a . 
« L a k m e » , f a n t a s í a ; L e o D e l i b e s . 
Venta; ZUTfico, 30, Farmacia, MAOFJD 
y prlnolpí lss aal mundo 
A cargo de Ezequiel Santos 
Teda clase de bellidas de las mejores 
marcas -: Cervezas Café Almuer-
zos, comidas y cen?s»:-Gstras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y B 
ffl&tths G r u b e r G í l b p i o 
F á b r i c a efe a r c a s : / \ l a m • S - M a m e s 3 J i j 3 3 
A p r u e b a , d e r o b o . A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
R e p r e s e n t e n / a : J O S E M A ñ ' A ü A R O O S A . — C i s n e m , 7, í e g u n -
d o » y S a n F r a n c i í c o . 1. t e r c e i - o . « A N T A N D E B . 
D E L 
PROF£SQH DOCTOR KüHN 
de Berlín 
iNo s e t r a t a d e u n a n o v e d a d n o e x p e r i m e n t a d a , p o r q u e c l í -
n i c a s d e l E s t a d o a l e m á n , p r o f e s o r e s d e r e n o m b r e , : h o s p i t a l e s y 
m u c h í s i m o s m é d i c o s h a n r e c o n o c i d o l a g r a n e f i c a c i a d e l a M a s -
c a r i l l a K U N H N e n l o s p a d e c i m i e n t i s m e n c i o n a d o s . 
P e d i d e x p l i c a c i o n e s m á s d e t a l U d a s , - i n d i c a n d o e l p a d e c i -
m i e n t o , a 
« V E R K O S » 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
G A R I B A Y , 34 . 
S A N Í S E B A S T I A N 
W i i l a r 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
P a s e o de P e r e d a , 21 (por C a l d e r ó i i ) 
c e i es5 c u n s £ u a w í n e r a t -
e c o n ó m i c a , a l c f c H w a , Ufinrtcti , , 
l a s « í s f e r m e d a d e s d « i c o }^«. 
o o o s s . M i g a d o * V*$f¡p v 
« M a g ó . c e r o ¡SITARÍOB . 







r ías . 
• 
y d e s e a n l o s 
m a n a s i n r m a c i c m e s , p e r o o e s 
r a l a s a l u d d a v u e s t r o s h l j i t o s . 
o n n o c i v a s p a 
L 
1 
e n s i v o p a r 
o 
íii 
.M» •-•iHtl i. 
r 
E Z D E L 
m m m m m m m m m m 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
r a m * s C r e v é s 




de- con el má-
xínio de cosfon y econotnia 
' " ^ 
Le ¡ocdia suela chic, tngte-
so, indcs^ccaMo v i* larga 
; .TuciOa. . 
PídA usted prospecto oii-
0 . R O ^ G u a P U l t T © 
Ra Ujíitua C'.Tlau¿am T j l 
P A R A G O B I E R N O D E C A S A 
d e ' p o c a f a m i l i a o s a c e r d o t e , 
d e n t r o o f u e r a d e l a p o b l a c i ó n , 
se o f r e c e v i u d a c o n b u e n a s r e -
f e r e m e i a s . R a z ó n e n e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
E S S E X , t o r p e d o c u a t r o c i l i n -
d r o s , b u e n e s t a d o , » e v e n d « 
b a r a t o . — S a n F r a n c i s c o , 33 . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
i D i b l B S ircevos: ÜSISÜSTIISZ 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, i 
J U A N D E H E R R E R A , a 
B A R R A C I N G 
Comidas ecortómicas. Langos-
ta todoi los días. 
A R C I L L E R O , N Ú M 23 
S E V E N D E t o m o m e c á n i c o , 
u n t a l a d r o , m o t o r y t r a n s m i -
s i ó n , t o d o d e o c a s i ó n . G a r a -
j e C A S T I L L O , S a n J o s é , 14. 
C A L V I V A , p e r m a n e n t e e n 
h o r n o e o c w i t m u o s , s i s t e m a « B i l -
o o r r A > . C A N T E R A N U E V A D E -
S I L L E R I A E N E S C O B E D O . 
M a c h a q a i e o s p a / r a a f i r m a d o s . 
G u i j o p a r a h o r m i g ó n a r n i a d o y 
g u i j i l l o l a v a d o p a r a j a r d i n e s y 
D á s e o s . — P í d a s e ' a J o s é d e B i l -
b a o . T e l é f o n o , 2 4 , d e l A s t i l l o -
R E L O J E R I A . — J u l i á n S a n 
J u a n . O b j e t o s p a r a r e g a l o . R e -
l o j e s d e t o d a s c l a s e s . — 2 2 , S a n 
F r a n c i s c o . 2 2 . — S a n t a n d e r . 
O C A S I O N . — V e n d o a u t o m ó v i l 
« B u i c k » , a b i e r t o , ú l t i m o m o d e -
l o , r e c i é n a d q u i r i d o » e n f á b r i c a . 
I n f o m i a r á M i g u e l F e m á n d e » . 
O o l i n d r e * . 
i f t f ntamaamtaatmaaKmtmmmmmai vm 
U i ü b ü i 
M a q n i n a a a y ú t á l e s p a r a i m -
p r o n t a s , e n a i a d e m a c i o n e s , l i -
t o g r a f í a s , f á b r i c a s d e c a j a s y 
b o l s a s . 
G R A F I C A S L A P I T Z 
S a n S e b a s t i á n : P r i m , 32. 
M a r l v i r l • Rn-tn Mntar, Ofl 
R E G A L O D E U N R E L O J d e 
s e ñ o r a o c a b a l l e r o a l a p e r e o n s í 
q u e p r e s e n t e e l a n u n c i o m á s 
a n t i g u o d e l a r e l o j e r í a S a n j u á n , 
22, S a n F r a n c i s c o , 22 . 
M i l 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de í a * for-
mas y madidas que se de-
see. Cuadros grabados y 
molduras del pai» y tm* 
tnnieras. 
V E R D A D E R A o c a s i ó n . P i a n o 
s u p e r i o r c e d o e n 600 p e s e t a s o 
l e c a m b i o p o r o t r o s o b j e t o s 
« E l A r c a , d e N o é » . M u e l l e , 20. 
E s q u i n a a C a l d e r ó n , 
¿ N O T I E N E Ü D . G A L L S N A S r 
L o m e j o r p i a r a c u r a r l a s e n 
f e r m e d a d e s y p o n e r m u c h o , 
A v i o l i n a f l o j o , 1,50 f r a s c o : p r e 
m i a d o B a r c e l o n a . F a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s . — S a n t a n d c n r : P 
M o l i n o y V i l l a - f r a n c a . — S e v e n 
d e m u c h í s i m o . 
D p . C e n t r a l n L a b o r a t o r i o : R e 
venera d e C a m p o s ( P a l é n c i a ) . " 
F L E J E d e e m b a i a j e ? . ' 
e v e n d e e n e s t a AdiB00, 
^ « A N C O ^ 
BlHfibü: 
E l PUEBLO CANTA! CEPTIEMBRE D E 1926 >E 1926 
ARO X!í!.—PAGINA SíETS 
.ra H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l de P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
S n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A n c a , I q m q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
( ^ ¿ ¿ p u e r t o s de P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . * 
V a p o r O R T E G A 5 de s e p t i e m b r e . 
i G R I T A 19 i d . 
» O R G Y A 24 de o c t u b r e . 
» O R B I T A 7 d e n o v l e m b i r e . 
« G R C O M A 21 i d . 
n O R T E G A 5 de d i c i e m b r e . 
» G R I T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1.» 2.a y 3.* C L A S E Y C A R O A 
p r e c i o en t e r c e r a c lase c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s G R G Y A - G R B I T A . . . Pesetas 549,50. 
L o s d e m á s b u q u e s > 539,50. 
Estos buques d i s p o n e n de c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
Añ paseo p a r a los pasa j e ros d e t e r c e r a c lase . 
>ara m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 






d« les j1^-. 
4 - O&cetcu 
SERVICIO RAPIDO DE VCPOHEft CG Rri£0S ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 14 de septiembre el vapor TOLEDO 
El 23 de octubre el vapor HOLSATIA 
'Aifastieiido cao-ga y pasajeros de Lfl y 2.a clase, -2.* económica y PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 16,05 de i.-.-nuostos. Tdtal, pesetas 541,65.—Para Ve-
racuz y Tamílico : pesetas 575, míls 9,90 de impuestos. Total, pesetas 584,90. 
Estos vapores están construidos con todos los adelajitoe modernos y son de «obra 
• conocidos por ej esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todaa la» cateífo-
ríaa. Uevaoi módicos, camareros y cocinero españole*,; 
a so! 
TOEN SED MU; 
p o r q u e s a b e q u e e s e l a l i m e n t o m á s 
s a n o , p u r o y a g r a d a b l e y p o r q u e e v i t a 
l a s i n f e c c i o n e s t a n f r e c u e n t e s c o n e l u s o 
de l a l e c h e o r d i n a r i a . 
S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s y s i r v e p a r a 
t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . 
QJHQZ / o o t u d e n c a d a b o t e d e 
'eMPti.sA 'tíllelos.^rrt»b o-io .So.cic(l,id Nĉ -l-? A E P. A.. Vía Lavc iana . 41. 6 a r c c l o n « 
n b ^ Í B » . ' # 
ista Ad"1011, 





E a S S í Sín»aiia 'saldrá? de los pnertos de Hambnrgo.Bremeny 
fia viír2am Para lo8 del Norte de España, Porttiffal, Sur de Espa 
BaaiSS11^08' ^ vapor, admitiendo toda clase de carga para 
P»ra inc D ad™ite toda'clasé de carga con conocimiento directo 
Pam S ^ 0 8 del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
ia informes dirigirse a sns c ^nsignatarios 
^ANDARA, 1.—-TELEFONO 91.—SANTANDER 
EXIGIR B \ m p \ ? m & z m 
RIMCIPIO MAS RICA EM 
\:% DEL ORGANiS/^O W T A 
A %| CONTRA LOS AAALES Q Ú t ' M A 
jraj WFRÓOUCE EL EXCESO DE W m 
• QUcL p LAQUE RLCOMicNDAn LOS MEDiCOS DEL ^ u r s u u en ILKO 
A C T I V O Y LA QUL HA DADO ¿IILMPRE. f.xCELí-NT.F.5 R E S U L T A D O S 
y n o s u f r s r 
w m í 
PESfiOEZoEESTOmSí 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 ccr.tírnos. 
EN FARMAGSAS Y DROGUERIAS 
LÍNEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDEB 
W. ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
Id, C m m ' OLON saldrá el 21 septiembre. 
Id. ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. ' 
íti. CRISTOBAL COLON saldrá el 4 de nowembí** 
Id. ALFONSO XIÍ Í saldrá el 26 de novrembr- -
M CRISTOBAL COLON saldrá el 13 de diciembr», 
sdmitiéndo pasajeros de todaa clases y carga con deztino 
x HABANA, VSRACRaZ y TAMPICO. 
Estos buquefi disponen de «auiarotej» d« «aatow 'üit/mk 
y «yíuiedore^ para exuigrantea. 
Pracin dei pasaje en tercera cía«e ordinírl» 
Para Habana: Pta-s. 535, más 16-65 d ynptos., Total, 551-65 
Id. Vcracruzr'Pt-as. 585, más 9-90Je impíos." Total, 594-90 
Id. Tampico : Ptas. 5S5, más 9-90 d impíos. -Total, 594-90 
i a i •>. i ' /oraies y condiciónea, dirigirse a sus agecate» 
o., SAKTANTiEB SEÑORAS WIJO.DF AWGEl. PEREZ 
y COMPAÑÍA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63.—Di-
•recoóü teiearafecB v telefónica: GELPE 
' t i L i U l i p i í S S i O i l l a i l f i 
m m m m i m 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRLZ. 
TAMPICO Y N [JE VA ORLEANS 
PR0X5MAS SALIDAS FIJAS DE SANTANOEP. DE ES 
TOS VAPORES Y FECHAS DE LAS MÍSf^AS 
LEERDAM 8 de «•.pLi'.-mbre. 
MAASDAM 29 de septiembre 
SPAARNDAM 20 de octubre. 
EDAM 10 do noviembre. 
VEENDAM SO de noviembre (viaje extraordmano). 
LEÉRDAM 29 de noviembre. 
MAASDAM 22 do diciembre. 
SPAARNDAM 12 de enero de 1927. 
EDAM 31 de enero. 
LEERDAM 23 de febrero. 
MAASDAM 10 de marzo. 
SPAARNDAM .4 de a ¡mi. 
fe a , ̂  m 
| , ADMITIENDO CARGA Y PASA.TEROB 
Y TERCERA GLASE 
PRECIOS EN 
DE CAMARA 
GAFARA MUY ECONOMICOS 
habana Pesetas 539,59 
Ver;-:cruz I > 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleans > 710,00 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho doUars más. 
TAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DE 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevoa, estando dotado a 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En. TERCERA CLASE, los cama-
rotes son'de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, además, de mac?niñcos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DTjQHAS y de mag-
nífica, bibilióleca, con obras de los mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo §spañol. 
Se reoooáanda a los señores pasajeros que se presenten 
en eeta Agetncia con cuatro. día& de antelación, para trdr 
matar la documentación de embarque y recoger' sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRAMCíSCO GARCIA, Wad-Rás, 3. 
pral.—Apartado de Correos, núna. 83.—TELEGRAMAS y 
TELEEONEMAS; FRANGARCÍA.—SANTANDER 
0 £ 
P O ^ J ^ l i f á ^ M q 
0 h M t 4 i m m o 
SUEVO preparado compuesto de eíeficsa« 
Mtuye con gran Y«nía ja al bicarbonato ( 
«¡sos.—Caja 0,50 pt». Bicarbonato d« SOSA : 
ie glicero-fosffato de ca! de CREOSOTALo^Tsafeere^ \ 
Eosis, catarro cr6nicoáp bronquitis y debilidad ^psasfái \ 
1 ® s 3> 5 o p e s • $ a i j ; ' 
S>e v e n t a a a i&m ¡ p s ' i a o i p a Q e s í a » ES. s e l es d a lía&ñ&sa ; 
PARA RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO V j 
t-" ' 1 . - 0 
. • 5 A I N L o 
Fort Stanley, Punta ArenívS, Coronel, Talcahuano y VaJ 
-araíso. 
Saldrá de SANTANDER, el día 10 de octubre, el rápi 
do vapor de cíos hélices, 
de 24.500 toneladas de desplazamiento. 
Admite pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase. 
P r é 0 í @ i '! ' p aca j e en- t e r c e r a ' d a s e , i n c l u i d o s 
i m p u e s í o s . p a r á ^ í i o de J a n e i r o , Santos , M o n t e v i -
deo y B a e n o d A i r e s : 
E n d e p a r t a m e n t o g e n e r a l . Pesetas 609 ,90 
E n c a m a r o t e s . . . . , » 644,90 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes en 
Santander: 
TELEFONO 3.441 PASEO DE PEREDA, núm. — 
LOCAL, para oficina, se alqui-
la. Informarán: Wad-Ras, 5, 
entresuelo. 
i S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 1 
B A H C I S J J O N A 
COMO mido por las Compaftfas de los ferrocarril*» AgD 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
4aguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de rapor, Marina de guerra y Arsenales de) Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»= 
legación, nacionales y extranjeras. Declarados «io 
añilares ai Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbonas da vapor-r . — Menudo? paiafraguas.—Aglo-
maradoc—Parm centros m e t a l ú r g i c o s y dom^sf ioo» . 
« A G A W S E PEDIDOS A L A S O C 1 E D A ® 
H U L L E R A £ 8 P A A O L A í - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
A ™ P a m A n Topete, Alfonso XII, IOL—SAN= Ra ón i o ere, /vuousu x ^ ' ^, " 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez Y Compa= 
Sía-—GI1ÓN Y AVILES. Agentes de la Sociodaá 
Bullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tortí, 
P a r a otros Informas y precios a ias oficinas de !a 
T m C I E B A D M V L L J E U A E S P A Ñ O L A 
& 4 k 4 » b é ? ^ ° 
Si desea gastar bien su dinero le conviene visitarnos sin 
lejsa«ra. Vendemos más barato que nadie; nuestros precios 
isí 1« mdicanj catejand* «a-Üdad. Ne s«la«aenije lo decimos 
ia» qive 1» demostramos. Preeios fijos marcados para m 
en^íifiar aJ diente. 
Gran variedad en madídiais do eñora, caballero y niño. 
Onatcoeiéntoa _ pares gaaga, para' ftorfi, caballero y niño. 
desde 2,50 a 10 pesetas par. 
NO C O N F U N D I R S E 
i Sucursal número 5—Arnés de Escaíante, 8,—SANTANDER 
TRASPASO urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia 3 
mnv acrfíd-itad'O. Obispo Plaza 
PLATERIA.—Jnl ián San Juan. 
Objetos paira regalo. Relojes 
de todas clases.—22, San Fran-
de todas olasea, para mano 
y fuerza motriz. Tritura^ 
| dores.. - Des in í cgradorea . 
'Cofiadoras. Tamizadoras 
Jnmeneo Eurtido. 
P í d a s e c a t á l o g o 
Apartado 105, 
»a»««wawawiR»t'.nm 
Represeñtanle en Santander: 
José María Barbosa; Cisneros, 
7, segundo. 
FIAT torpedo 503, se vende 
hnríif0 —Pop T '̂-Tn'.'̂ ^n, ^3. 
d e 
: Interesante | 
Es bien seguro que j a m á s la Prcn-
isa h a b r á visto en sus revistas de 
isociedad grupo tan s impát ico y or i -
ginal como este que nuestro objeti-
vo recogió, en el pintoresco pueblo 
de Sol ares. Ese conjunto de guapos 
mozos y gentiles y henmosas seño-
r i tas , han tenido la genialidad de 
organizar una verbena, donde se han 
diver t ido como unas personas se-
írias, bailando a c o m p á s del corres-
ff)ondiente g ramófono , ellas monís i -
mas hasta no caber m á s , con sus clá-
sicos1 mantones, sus cabecitas ador-
nadas con flores y sus faldas largas, 
como unas ñiflas modernistas, ya que 
decir como unas mujeres ser ía fal-
t a r deacaradamente a la verdad. 
L Ü S d r a m a s d e l m a r 
C O I I U Ñ A , 3.—Navegaba ayer el 
Vapor pesquero «Orizábal» a la al-
tu ra de las islas Lisargas cuando a 
las cinco de la m a ñ a n a , y en un mo-
mento en que los tr ipulantes hac í an 
Im p e q u e ñ o alto en sus tafeas para 
desayunar, sobrevino l a explos ión 
ele la caldera. Adv i r t i e ron los pes-
cadores una fuerte sacudida, e i n -
mediatamente una formidable deto-
nac ión , y despavoridos ganaron l a . 
cubierta del buque, huyendo de los 
grandes chorros de agua hirviente 
que les abrasaba. 
Aquellos a quienes no h a b í a n al-
fcanzado las quemaduras se dedica-
ron a achicar el agua que entraba ¡ 
por distintas partes del vaporcito. 
. E n aquellos momentos cruzaba | 
aquellos parajes el pesquero «Fran-
i i fuui la», de E l Ferrol , cuyos t r ipu -
Jantcs recogieron a los náu f ragos , 
•muchos de los cuales presenta-ban 
extensas quemaduras, y los conduje-
ron a este puerto, donde en ta .Ga^ 
'ea de Socon-o fueron asistidos de p r i -
niera in tenc ión . D e s p u é s pasaron -1 
Hospi ta l los m á s graves. 
Los heridos gravea son el maqui-
nis ta J c s ó Laredo, que no pudo de-
clarar por sufr ir intensa conmoción 
cerebral y horribles quemadurr.s en 
diferentes partes del cuerpo ; el fo- | 
goncro J o s é Rodrísruez M p n ñ o , ) 
ve in t iún años , v F a ^ t i n o Soto Po-
zatabales, de dieciséis , que presen-
taba una profunda herida en . el pa- | 
r i r t a l izcuierdo. 
Los d e m á s hcr i t l r s son el p a t r ó n \ 
T)cl Río . lesionado en la cabeza; 
Juan Gallego, de cuarenta y cinco 
afios, ouemaduras en ambas piernas; 
Juan T) ' ; i / , •do 'ena-renta, y nueve 
a ñ o s ; Cánd ido Séijó Pondaral, de 
cuarenta y t res ; Manuel La.íro, de 
t reinta y siete; Emi l io Gonzá lez y 
tTcsús Rey. 
Todos les heridos son por quema-
dura?. 
F I m á s grave es el maquinista Jo-
Sje La.rrdo, eme se t émp fallezea. 
L a ca t á s t ro fe se atribuye a la fa l -
t a de algunos remaches en la- cal-
dera. 
Naufraga una lancha. 
A L M E R I A . 3.—Fn la madrmrada 
de ayer se hizo a la mar una feflwia 
de pesca-, mandada por Diego Me-
dina, alias «el Cojo», y t r ipulada 
r , , o r lm }¿j0 ga]vai. 
iV ' "J y por Paulino. Sáncl ie? . 1 
1 Y ellos galantes y esp lénd idos quo 
• § con t inuac ión del baile supieron ob-
| scquiarlas finamente con churros y 
dulces, como es norma entre la gen-
te seria y a r i s t ó c r a t a . 
E l que m á s de estos s impá t i cos 
verbeneros cuenta unos once años 
y alguno apenas si ha llegado a ú n a 
reunir tantos como dedos tiene en 
lia mani ta que galantemente ofrecía 
a su c o m p a ñ e r a , para marcar casti-
zamente un clásico pasodoble. t • 
S© ce leb ró t an or iginal fiesta en 
el j a r d í n de don J o s é C-ábarga, 
adornado por los asistentes con ar-
t í s t i c a s guirnaldas y f a n t á s t i c a i l u -
minac ión a la veneciana. 
Fueron ellas Maurina- y M a r í a 
Cuando se hallaba a b á s t e n t e dis-
tancia de la playa se dec la ró un vio-
lento ciclón, que a r ro jó l a barca so-
bre, unas rocas, hac i éndo l a astillas. 
Los tr ipulantes quedaron en el agua 
y el p a t r ó n se fué al fondo, ahogán -
dose. 
Su hijo y Paulino S á n c h e z logra-
ron con no pocos esfuerzos ganar la 
playa de Perdigal, donde llegaron 
extenuados y fueron socorridos. 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
Luisa Cabarga, T a t í n y E l v i r a Or ia , 
Piedad, M a r í a Luisa y Carmina 
Sangrador, Nena Ruiz Bringas, Con-
chi ta Tejedor, P i l a r í n Corrons Tor-
cida, M a r í a Esther Alonso, M a r í a 
Cruz y Josefina Cobo. 
Y ellos Enrique, Federico, Juan y 
Miguc l ín N á r d i z Arguelles, hijos de 
Ips varones de V e l l o ; J o s é Luis Ca-
barga, P e p í n Sangrador, Rafael I n -
germo, Manolo Tejedor y P e p í n 
H e r r á n . 
Todos muy guapos y sobre todo 
dignos de muchos aplausos y mu-
chos besos, por el acierto que han 
tenido al organizar esta or ig inal 
fiesta, flor de sus vidas primavera-
les, y que promete fruto abundante 
para los a ñ o s de su juventud. 
S e s i o n e s m n m c i p a l e s . 
i g a i s e 
(li-:Xi,;.b".t:ún de fpftH 
supnecios un'Fn.ario 
Asur-tca &mk® yí&l 
L a columna tí3 Ostariz. 
MELTLLA, 3.—ios pasados d í a s 
se movi l izó la columna que manda 
el c a p i t á n Ostariz, llevando en van-
guard ia l a harca aux i l i a r manda-
da por el prestigioso i n d í g e n a Jasi. 
La columna llegó a Vebel Arraz , 
que separa las e a b i l á s de Beni 
Buenza y Beni HaniGd. 
En l a c ima existen cedros, pinos 
y alcornoques. 
Los poblados m á s importantes do 
o quedos lugares son Imadolmen y 
Cati l . 
ba columna- no fué hostil izada v 
los jefes de aquellas fracciones 
cumpl imentaron al c a p i t á n Os ía i i z . 
Con objeto de asegurar l a . nueva 
labor po l í t i ca y faci l i tar las nego-
ciaciones, se han enviado re l íenos 
a Tanguist, g,uct]ándo-e cor. otros. 
•AL. pasar l a columna por la 
l i l a de Beni Hamcd, las í i í e r ^ ifí-
a rgeñáá que la c o m p o n í a n , ha a en-
co/nfrado abundiancia do trigos, ce-
bada y otros cereales. 
Las noticias p o s t o r í n í m e n t e reci-
bidas aseguran que el c a p i t á n Os-
Gr'imE'n-icaif'D o&&iaJ. 
M A D H M ) , 3.-.FM la I^vúIo iMna 
E l s eño r Oreja E l ó s e g u i ha en-
viado una c o m u n i c a c i ó n a los a l -
caldes de Ruesga y Arredondo fe l i -
c i t ándo l e s e n t u s i á s t i c a m e n t e por los 
auxil ios y co l abo rac ión prestados, 
en u n i ó n del resto de las autorida-
des de dichos pueblos. B e n e m é r i t a , 
Somatenes y vecindario, con oca-
s ión de los í m p r o b o s trabajos que 
Uevaron a efecto para l a ex t inc ión 
del enorme fuego que tuvo l u g a r 
d í a s pasados en los montes deno-
minados ((Calderón» del t é r m i n o 
mun ic ipa l de Riva , y que ocasiona-
ron p é r d i d a s materiales por va lor 
de m á s de 200.000 pesetas, amena-
zando propagarse a var ios case r íos . 
«Regiufr i -execuator». 
E n el Gobierno c i v i l 
bido una c o m u n i c a c i ó n 
minis ter io de Estado pe 
concedo el (cRegium-ox! 
o ¡ia rec í -
oficial del 
l a que so 
u a t o r » pa-
tia'il.f-MBo h m recogido 
dos cañoines do med-
icó-
lo r-
n.xado ce icr:a 
7 na on-j IÍ 
32 fusiiles y 
t a ñ a . 
El d í a 2 o-
ínicrJna de O.s 
yontor m i r i i á r fraíti©'!? do Taihular, 
sccrnipaña/ lo de vairíris caí<tos, con 
Ci^l Piró nina e n t í ^ v i s t a crtn las 
tropas &T<p.iiic('r-i~ quo lo dosar roJ ió 
dentro do l a mayor cordial idad. 
Sin novedad en el redo do ?a 
zana .» 
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Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C;ANTA3R0. Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted o| éxito do %u% rsc'^Rícs. 
r a d e s e m p e ñ a r el viceconsulado de 
Cuba en Santander a don Dhvuldo 
Sa lón de Andraca. 
Varias visitas. 
E l gobernador c iv i l r ec ib ió ayer 
g r an n ú m e r o de visitas, entre ellas 
lais d-ol delegado guboniat ivo por 
S a n t o ñ a señor G a r c í a Llano y el 
alcalde de Santander, con el que 
conferenció pasado las ociho de l a 
noche. 
^«VVVM/VVVVVVVVVWWtVl/VVVVVVVVVWVVVVVVVVV 
R o b a n cuatro g a l l i n a s . 
Se r e u n i ó ayor, a las í-cis do la 
tarde, la Goanisiún muniieipal Pcr-
snancráte, bajo Ja pTOsideiKÜa del 
aíLcaMe don Rafaeü de l a Vega La-
imicr.a, y can asastencia de los (>> 
niontios do akafdo scñOii'os Galáai, 
Nogrete, G a r c í a Gu t i é r r ez , Agiudo, 
Moincno y Soilís C-aig'ga'.. 
Tíüin-bién asisto cal inilcrventor i n -
tori í io dpln Nanberto Bn.c¡galupi . 
POT- el secreta r io , don Pedro Bnis-
taajiam¡te, so da kotura . de] acta b? 
l a piesléín a n í a r i o r , que es aproba-
da por unai r 'midad . 
T.í-iu-.bx'ui se a^puióba, el extracto 




•Se d a cuenta do la siontencia re-^ 
c a í d a on efl rescurso interpuesto por 
el en.'pecado miumicipa;! don Eduar-
do Diestro. Dicl ia sentencia es fa-
voraibOc ai acuerdo dol, Munic ip io , 
que suscribe en todas sus partes. 
iSe áp ru t í ba l a l i q u i d a c i ó n del prc-
suipaiesto conrespondicn'te a l ejerci-
cio 1925-26. 
E n efii expediento ins t ru ido con-
t r a e] cabo de l a ]i,nupieza púb l i c a , 
dem Siimón Alcaikle y GI oficial don 
Francisco San Emetorio, se acuer-
da, vidto el rosuiltado, dejar al p r i -
ttmoro excinto 'do rcíipoírsabii l idaJ, 
cem todos los proinuniciamientos fa-
vorabies y castigar a l segundo con 
dos ÚÁifis do sitsipeu&ilyn de em-
plieo y suoMo. 
JEl portero mayor da cuenta de 
que los imiforunrOis de los ordenan-
zas se erLouierntraui on deploírabíle es-
tado. Como Intoi"venci6n iníorima 
que existe c o n s i g n a c i ó n en el pro-
eupuiesto pa ra adquir i r los , so acuer-
da que ]>ase a l a A l c a i d í a para a 
cuanpfl¡miento. . , 
iComo eü ccwplserje jub i lado del 
Cuerpo de l a L impieza púb l i c a , don 
R a m ó n Viar , p^i-sist < en su acti-
tud do no abandouiar l a casa-liabi-
t ac ión qne ocupa, se acuerda, pre-
vio informe de los legrados y de 
SidcinetarVa, ejencitar la, a c c i ó n cíe 
desaSracio y ccbrai'lle el importe le 
l a r en ta descon tándose lo de la j u -
bill ac ión . 
Se da entrada a í a cantidad de 
SoO pieaotas cobradas a u n a Casa 
C o n s á g n a t a r i a en concepto de l i q u i -
dacicin do pi^istacicín d:e aervicios 
reáli!zado-s por el Oueirpo m u n i c i -
pa l de Bomberos y estudiar el pro-
cedimiento legal para destinar d i -
cha cantidad a l a a d q u i s i c i ó n de 
ú t i l e s para eil mate r ia l . 
i&e autor iza a don Emi l io More-
no para que, de acuerdo con un 
representante de l a Escuela pa r t i -
cular de Náutica. , adquiera l a es-
t ac ión de r a d i o t e l e g r a f í a que soli-
ci tan, con el sobrante do una can-
t idad que se l a concedió . 
(So acuerda, visto tíl oficio del 
jefe de los servicios m é d i c o - f a r m a -
céut icus , don N c ñ w i o Po-lanco, ha-
cer u n a trauteterencia para ipodcr 
abonar c; importo do sus haberes 
a l o s i m ó d i c o s supornuiiK'Tarios que 
e u n k i d i o . 
Como autores de u n robo de cua-
tro gal l inas en las ' p rox imidades 
OG la estufa de des infecc ión, fue-
r o n detenidos ayor por l a Guard ia 
n i i in ic ipa l , los iud iv id iduos José 
•Florez, José M a r í a Manr ique y N i -
ca sio G a r c í a Qu i rós . 
E n las oficinas de la Guardia m u -
n ic ipa l y como consecuencia de las 
i r t c r i ' i igao iünes dol s eño r Muñiz , el 
José F ló rez , d e n u n c i ó al Nicasio 
G a r c í a , como autor de u n homic i -
dio-cometido en Asturias. 
Los tros detenidos pasaron a l a 
— A don E o m á n Salcines se le con-
cede permiso para construir una ca-
sa en la calle del R ío de la Pila. 
— A varios vecinos de P e ñ a c a a t i -
11o se les atiende una r ec l amac ión 
sobre cerramiento de terrenos que 
contienen manantiales de agua. 
—Se aprueban la? cuentas que 
presenta esta Comisión, 
Asuntos sobre la mesa. 
D o ñ a Hortensia Cagiga re t i ra la so-
l i c i tud que t e n í a presentada y que 
estaba pendiente de resolución, para 
que se le autorizase a la venta de 
pan en una planta baja del Gran 
Casino del Sardinero. 
Ruegos y preguntas.—El estado 
sanitario de las §guas . 
E l teniente alcalde señor Solís Ca-
gigal, como representante del Cole-
gio Médico , se ocupa ampliamente 
del estado sanitario de las aguas y 
dice que ha llegado a su conocimien-
to que se encuentran aqué l l a s en de-
plorables condiciones y que es nece-
sario que se tomen las medidas con-
ducentes a evi tar la a l t e r ac ión de la 
salud púb l i ca que pudiera surgir con 
l a apa r i c ión de alguna epidemia en 
l a capital. 
A ñ a d e que le consta haberse re-
gistrado ya algunos casos de fiebres 
infecciosas, que muy bien pudieran 
atribuirse a la c o n t a m i n a c i ó n de las 
aguas. 
Agrega que con decir lo que re-
lata cumple un deber como médico 
y como concejal para salvar l a res-
ponsabilidad del Ayuntamiento y en 
beneficio de l a salud públ ica . 
E l señor Sol ís Cagigal describe 
d e s p u é s a grandes rasgos el estado 
sanitario, bastante deficiente, en la 
zona de Adarzo, donde se han re-
gistrado bastantes focos infecciosos. 
Solicita que cuanto antes, con toda 
l a urgencia, que- la importancia del 
asunto reclama,- se tomen las medi-
das precisas en evi tac ión de los po-
sibles y probables peligros que, en 
otro caso, h a b r á que lamentar en 
Santander. 
E l mismo concejal denuncia igual-
mente el deplorable estado en que 
se encuentra el s ó t a n o del mercado 
de la Esperanza, donde ana plaga 
de ratas infecta aquel lugar, destru-
yendo Cuantos a r t í cu los se almace-
nan all í y siendo t a m b i é n otro gran 
peligro para l a salud públ ica . 
E l alcalde contesta al señor Solís 
Cagigab Respecto al asunto de las 
aguas, dice que ya desde hace t iem-
po ven ía p r e o c u p á n d o s e de este asun-
to, para lo cual ha reunido la Junta 
municipal de Sanidad, en la cual se 
n o m b r ó una Comis ión de t écn icos 
que a s e s o r a r í a n a la Alca ld ía sobre 
este extremo, llegando incluso a pro-
poner las medidas prof i láct icas que 
se creyeran oportunas. 
Agrega que tiene en su poder al-
gunos resultados de los anál i s i s q u » 
se han efectuado y que t a m b i é n ha 
pedido los materiales necesarios pa-
ra la d e p u r a c i ó n de las aguas, BÍ 
ello fuera preciso. Es, según dice, 
asunto que le preocupa hondamente 
y que absorbe constantemente su 
a tenc ión . é 
Le contesta el s eño r Solís Cagi-
gal d ic iéndole que no ignoraba el 
que el alcalde se h a b í a preocupado 
del asunto, pero que habiendo lle-
gado a sus noticias el que el resul-
tado de estos aná l i s i s no eran todo 
lo satisfactorios que fuera de desear, 
E l empicado sedentario don Ma- ante el silencio de las autoridades, 
C r i m e n y s ü i d d . o 
U n d r a m a 
OVIEDO, 3.—'En l a carrete^ 
Ribadesella, y en lugar inin^ 
a la p laya, fueron hallados lo^ 
d á v e r e s de Rafael Ortiz, (i0 j | | 
cinco a ñ o s , de Alicante, estu,̂  
te de Medicina, domiciliado ¿ 
d r i d , y de M a r í a Tarromeya 
cuarenta y tres a ñ o s , natural 
Francia , ins t i tu t r iz . 
Rafael y M a r í a sostenían 
clones amorosas, y sin duda. 
cortaron el suicidio 
i 
actualmente no p i 
fal ta de consignan 
puesto. 
So da cuenta 
de los vigilantes t 
Mar t í n M i randa y 
y ix'iz, 11 ac i'flnd oso 
el sentiniieiiito do 
por l a p é r d i d a do 
pDeados. 
üeden cobrar por 
ión en el prosu-
dol fallecimionto 
!e arbi t r ios , don 
don L u i s Hodr í 
conistar en acta 
la C o r p o r a c i ó n 
tan dignos can-
;r>or c o m -
dados que hasta ahora son m 
nocidas. 1 
M a r í a sa l ió sola de casa y ^.J 
u n i ó con su novio en sitio pi-foi 
a donde aparecieron lor> cad4v| 
?e sabe que a poco de reunirse 
amantes se oyeron dos dcíon^ 
nos. Rafael d i s p a r ó sobre Um 
c o u s á n d o l e l a muerte en el $Ji 
seguidamente se su ic idó . 
« « * 
CANGAS DE ONIS, / S ^ p J 
que toma caracteres distintos el < 
ceso ocurr ido en l a p laya de M 
desella. 
Rafael Ortiz, a d e m á s de estudia 
te de Medicina, ' era maestro m 
n a l y n a t u r a l de V i 11 a joyosa. i¿ 
gó a Ribadesella el martes, y la inj 
t i tu t r iz lo p r e s e n t ó como pri^ 
a l o j á n d o l e en u n a casa de ihuéspi 
des de l a plaza, donde dijo que eS 
p a g a r í a el hosipedaje. 
Ayer por la tarde salieron )m 
de paseo, y poco después se-encoi 
t r a r o n los c a d á v e r e s de ambos. E 
dfe l a mujer presenta dos tiros« 
l a cabeza, y el de él, uno. El 
u t i l i zada es u n r evó lve r pequefe 
T a m b i é n se encontraron en las N 
pas de Rafael u n a pistola, unaiw 
vaja de barrena, u n cajita con 11 
c á p s u l a s y papeletas dé empeño j 
distintos objetos, por valor de i 
pesetas ,expedidas todas en el wt 
de agosto. 
E l Juzgado munic ipa l practicóla 
pr imeras diligencias. Hay quien sj 
inc l ina a creer en u n crimen porli 
s i t uac ión de penur ia en que se cu. 
contraba Rafael y la pretensión 
obtener dinero de la. institutra. El 
ta s e r v í a a l a f ami l i a del marqué 
do Aledo, ex diputado por Oviedo. 
IVVVVVVVVVVVVVVWWVVVVVVVl'VVVW 
U n e s p a ñ o l indigno. 
E l a u t o r d e l a r t í 
i n j u r i o s o p a r a 
p a ñ a . 
T E T U A N . — E l per iódico local $ 
Nor te de Africa» ha publicado el » 
g u í e n t e suelto: « 
«Se ha descubierto ya al autor w 
ar t ícu io altaimente injurioso 0 . 
nuestro pa í s y para el jefe del 
bierno españo l , pubUcado en el 
ríódico f rancés tangerino no hw* 
muchos d ías . Su nombre es Uo¡®\ 
H . Azancot. 
Acerca de este publicista encoff 
tramos en el ú l t imo número de '' 
«Rev i s t a de l a R a z a » un suelto altí-: 
mente laudatorio, que dice: 
«El s eño r Azancot es un queri* 
amigo nuestro, autor de libros 
resantes y a r t í cu los no t ab i l í sM 
queh onran, como sefardita, su aJJP} 
lengo españo l . 
L a citada revista llama la ^ 
ción del Gobierno español acerca'^ 
la- personalidad de ese escritor, m 
perando que r e c o m p e n s a r á CQ̂ J| 
condecorac ión los mér i tos coiiií!ll1| 
dos por el señor Azancot. 
Felicitamos a la «Revista de ¡ 
Raza» por esa nueva forma de 
a E s p a ñ a y a su Gobierno, que c I 
siste en prodigarles injurias y 
t' i : I' >' t y;!^q.ii- 'o prest aba dd j i ei 
hace l-ei-s a ñ o s sus servicios en las 
escuelas do la Plaza de Numancla , 
presenta lia d imis ión de su ca^go. 
Se le admito. 
Visto el expediente promovido con-
t r a un empleado de arbi tr ios que 
p r e s e n t ó algunos recibos con raspa-
duras de cifras, se acuerda su sepa-
rac ión del cargo, pasando % dispo-
sición a conocimiento del Ayunta-
miento en pleno. 
Asuntos del orden del d ía . 
P O N E N C I A D E H A C I E N D A 
Se acuerda conoeder una grat i f i -
cación por horas extraordindrias al 
emplendo don Julio Flores. 
P O N E N C I A D E OBRAS 
Se aprueba el acta de recepción 
de los nichos recientemente cons-
truidos en el cementerio de Ciriego. 
— A don Víc tor Comas se le au-
tor iza para sacar piedra del terra-
é b q u e r í a salvar su responsabilidad , 'das a un conflicto como el $ | i 
por los males que pudiera acarrear- t a c a b a para su colonia tange?1 
se -en lo futuro. 
Para mejora de obras. 
A ñ a d e el s eño r Sol ín Cagigal que 
para meiora de obras, ampliando su > 
proposic ión, pudiera nombrarse una 108 paises má8 ^teves^o^ 
Comisión que se encargara de estu- | T á n g e r ' y a la ordcri dc eXP 
d í a r la forma de dar adecuado des- del publicista y del director q ^ 
con los insultos y provocaciones c"" 
tenides en el a r t í cu lo del se 
cá rce l , negando ol denunciado la) ^ p l é n frente a las puertas dgl comen-
af i rmac ión del Flórez., [,$gSS i g Ciriego,; i y ; 
Azancot, que d ió ocas ión a una pro-
\s¡0 
ulsió"' 
abíf cabida en su per iódico al ex 
to. diotada por el cónsul írance* 
Tánge r . 
Indudablemente que todos^ ^ 
s!i0 
t ino a los fondos de «plus-valía», los 
cuales pudieran dedicarse a obras 
do r e p a m - d ó n . tales como la A u -
diencia, Matadero, Morcado de la 
Esperanza, etc., y a conjurar la cr i -
sis obrera, siempre que cumplan la 
condición de ampliar el patr imonio 
municipal . 
D e acuerdo con esta proposic ión 
se nombra a los señores Ga l án , P 
v r . , ? ' i personalidad de los individuos a no y JNegrete para que cumplan d i - i i i L , . • i i au ui nes pret€ni(la alabar, para qilC" 
cbo cometido. I • J T •' V •,. ^ n t e e 
n o de una capa h ipócntan ie i i^ 
Y no habiendo m á s asuntos de | ¡gañola, no vaya a encontrarse | 
qué t ra ta r se levanta la sesión a las un enemigo de E s p á ñ a de ^ 
ocho/ dc la noche. . i raleza deb señor Azancot.^ 
m é r i t o s los t e n d r á en cuenta., 
bierno de nuestra Pat r ia para-
der la inv i tac ión , l lena de cll01l"jc 
dados, que le hace la «Tlevis t^ 
la R a z a » , y que és ta , por otra %M 







ta parecía j 
país, q"e « 
ci Rey , 
manos las n 
dc España, 
guen confiad 
Parece, p i 
to de rendi 
y dc recabai 
da<l lâ  dobli 
U Rey, q 
char empan 
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bo en la cii 
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^ dc «dict 
i í ada , porq 
e] concepto 
p í t r a r i o , q-
Jí1 existido r 
^ i e r n o , p, 
É%e sus 
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al! l i e n t o 
R i p i o s , o 
m d m -e valo 
j a s a d o 
últ su ^ 
